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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT A.LLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN 1N THE UNITED STATES 
-------------------
Huszezer magyar. BÁNYA TELEPEK HIREI. 1 Jobb kilátások. 
A VERHOVAY SEGCLY EGYLET HALADASA. JOBBAK LESZNEK A VISZONYOK. ..._,l~~VA. •_ Ugy ér-~ Jrága, a lakás h&\"Onlli ~S,-KY. .A búnya lu.•-1 
tesülünk,.hogy itt annyira meg- l1at dollárba kerül. ,Jt.>lenleg uj tt-ukt'nt htlrom napot dolgozik !!ti 
Nem ok nélkül, nem cél nélkül bo\'ay Segélyegylet nagyari.nyn javultak a viszonyok, hogy a bá- munkásra nincs uükllég, ha a ke- nagyon sok rnuukás áll most mun- R~góta hitegetik már a biutyá- a lniny11k m•m dolgoznak te)Jes 
Jutott eszünkbe a Verhovay Se- fejlöuá:iének minden titka. nya teljes erővel dolgozik heten- rut:ncéket 1nind bcgyujtják, akkor kit nélkül. '.\emrégibi·n ei.apaton- ~oka~. _ rcgóta iglrgehk mar. a erön·l. mert a katona-sorban le-
gélyegyletröl irni, nem megfonto. Az elmult nagygJ,iilés alkalmi• ként hat napon kereszti.il. Ember talán kell embH éa akkor l'rtc..-.it- ként hozták ide a munkásokat és Jobl., idoket, de aztán csak mulik ,·ö bánylw;ok egy réi;zét elbocsá-
tás nélkül kérjük. szüntelenül a val készpénz maradvány volt a Yan elég, de azért időnként fel- jük testn!reinket. n.ert elhitettek velük minden s.zj!. e~.:•nk hónap a má,.lk utirn, meg- tolták, hogy ezáltal kényszerit-
magyar bányászok&~ hogy csatla• kp. pénztárban$ 140,715.42, e ma- vesznek egy píu-at. pet•jót, akadt is jelentkezö elég. jótt 8 tavasz it,;, el i.s mult, de a &ék ÖkC't, hogy a hadsereg köte• 
kozzanak ehhez az egylethez; - radvímyt terhelte a nagygyűlés KAYLOR, PA. - Yovolka RHONE, PA. - ligy halljuk, Pár hétig tartott az egész munka, bHny~hl!:Ok ci,,ak tengőtltt'k tovább lt'kélie ltápjenek. Pranciaorszig. 
nem szoktunk könnyelmű taná· köl1liége $22,514.00, tehát a tény• Lás.zl(, testvér értesit bennünket, hogy mo!>tanában itt is megindult é:- most tömegesen jönnek el on- és ahg dol_goztak egy pár napot : nflk a mull évre volt berakU,roz 
CtiOkat adni a magyar binyászok- legts kp. pénztári maradvány volt hogy itt is jól megy a munka, a munka; dolgomak minden nap nllu, kiknek van utiköltségük . .A 1; ha nem 18 tudtitk megkeresni a \"ft jelentékeny i.zénmennyisége, a 
nak ilyen fontos kérdésekben. l!IH juliui,; }.én $118,201.42. Ar- hetl'Qlként kidolgozzák mind a ttljes erövel. A hl'l'!-l't közl~p- búuí1~mód i-, igen ro!;S.Z, ugy, hogy burdjukat, még a magáno,; embe- mi azonban ez éne nincsen és mi-
Pana:.zos levelet hozott a posta va p~nz volt ugyanekkor, mely az J.at napot. A bánya itt egyenes, -,zerü, az. élelem ch g d.rága. t:j ajánlatos. ha magyar emberek rek w k~nytele1wk \'oltak ma- vel Anglia nem ad ki szenet, mert 
Szall.lliZ16 József magyar bányász- úrvák -,aját nevein kezeltetnek 8 két-éi. fél, három láb magas ben- munkásokra van sZUkség, \"t.'SZllek nem mennek árra a vidfkre dol• radni ott i's n,yomorogni tovább, öriil, ha neki is van, kénytelen 
tól Yirginia City-bői, aki tagja soha a központi pt':nztíi.r vagyoná• ne a szén, viz van elég, gáz is is fel egy párat, csakhogy az a gozni mert a környéken se ment a mun- volt Franciaol'flzág ez irányban 
volt a Temperanee Life Jnsnrance rnl mint az egylet ,•agyona ki akad néhol, de azl'irt nyitott kar- baj, hogy lakást nem lehet kap. ka sehogy és kinek volt annyi p~n. Anwrikához fordulni és igy Ame-
A<i,;oeiation nevű angol betegse- nem mutattatik $38,598.91. Ez h hájd lámpá•·al dolgoznak. Lejá- ni ~,; igy itteni bajt.á.rsaink nem DANTE, Va. A munkaviszonyok re, hogy rues.szire utazzék f... rika kivitele ebben az irányban 
gélyzö egyletnek és aki felvilágo. julius }.fn már az árva pénzek ró kO nincsen, ci;ak t•gy láb bóna. merik ajá.ulani ezt a helyet a ma- ja\"ulnak és ,·an rá remény, hogy Xagyon rászolgáltak már a bá- i" (1ribi mértékben fel fog lendül-
sitást kfrt most tölünk, hogy iga. ö,.._-.zcg,• :i;.3S,000.00. A 1o1.euet masina vágja éis tonna gyar tchtvéren.knek. a legközelebbi időben annyira nyászok a jobb idökre, mert bi- ni. 
dn m•·Khukott•e et az egylet. Hát TaKlt'tR;o:ám volt a nagygyüléa i,;zámra, n-gyes méré:;,;.el entriben h1,Jyreáll a régi élet, hogy minden tony a legjobb viszonyok mellett Hát e.r; nagyon rá fér Amerika 
m1•~bukott. llegbukott, mert meg. alkalmtlval 18.203, 1915. augusz. t,arminchat centet. roomban bar- DORCHESTER, Vo. Sok pannsz bányásznak lesz <'Zen a plézcn i.:1 jó ,;okáig kell dolgozni, hogy i-Zt;n-munkásaira, akik ho!.szu idö· 
keill'tt buknia, mert soha st'm mil• tus 1-t'n a taglétszám 19,826. Az miilt'kl·t Ct'ntet fizetm·k. Szeren- hangzott már l'I e t.ti,•pvezetöí el• munkája. Ha emberekre szükség ezt a sulyos időket "alaho,1ty kiht•• ket szenvedtek kerCJ>.1.tül f's kür-
kiidött helyt',., alapokon é11 akik i·lmult f,·bt·n mindenütt ~i,;zlelhe- u,ftkn.sú11; ritkán fordul elő, de a len, lil'ffi bántak jól a bányií.szok- k-.z, lapunk utján tudatni fogjuk verjék. ködtek, nyomorogtak a jobb jö-
1.:'·itotl szemnwl figyelik a dolgok ti• volt az üzleti pangás és a mun- báná-,mód nem kielégítő. Burd- kal é~ általában nem volt itt az olrnsiiinkat. De OlOst már nem késik ~okáig \'Öt'r-t, amire már rl'gen ,·á.rtak és 
foly1h•áL t•lört> i!I fo,-ztáhan lehet• kahiáoy. a legnagyobb amerikai frt hu-,z-huszoní'gy dollárt kell fi. t'lt>t valami róz,.J1i.. '.\lost Uló!'Y hall- a remények megvalósulása. A ez a reménykcdé11 tartotta ben-
tek emwk a nnJZ;dianJ?on hirdt>tett t'fC)'ll·tek is vis,;zaesé:;t szenvedtek. 1.etni havonta. \'ovolka tcst\"ér juk, hogy a b!myatársulat rájött WORTHINGTON, W . Va.. A mostani hirek szerint nagyon rö- niik hOt<'-ZU hónapokon kereszti.i.l 
"gycsuletm·k a vt'géYel. A Yt'rho\·ay Egylet nem Í'rezte uem ajánlja ezt a hf'lyet magyar a hajokra t'-, a munkál uj Prnberek 10u11kavii.1:011yuk nagyon rosszak, \'id idiin helül aunyira fel fog len- a lf':lkf't.. Most hirtelen megjarnl 




n. azt, bár ll'ml•rdek o„
1
zegeket kel- tu;t,:reinknek. HZt tik. ukik lL(. ~utrc.k.kl"l jól l'JcliJC mt'~ c»ak mf'nt valahogy a tliilni Amerika-«:ertr a u!Ylipar. mind('ofelé 8. helyzet, a b{w~-lik 
gol e~yleteklw állani. '.\frrt van II tt kifizPtni hett'g~gélyek fejf. bánnak t'~ mi11d1;-n mHtányoa ké- , .. m1ka, de most c~yszerre mi•g. hog:'' mindrn hllnJ·a teljet1 erővt>l rövidNwn kt>rt-.ui fogják a bányá 
naJ,!'yo11 -,ok ti!-1:ti s~fC,•'>, nagy éa ht n. WHITSETT, PA. - 13us Fe- ré11iikl•t teljesitik. A munka most állt minden, ugy, hogy vai;ry OOO fog dolgowi l's illY minden bá- !.zokat, jobb fitetfü1eket adnak k 
Mtétl1•n biztos angol t'J,!'yec;ület, {'s11 k i.t.ázötn:n hiányzik a. bus.z. renc bajtársunk az alábbiakban elég jól megy, hetenként négy na- nnbn maradt munka nélkül. Errt· nyá1;z mu_nkához éi. megfrlrlő kf'- johh há.nú.'illlli<lban Co,1tják rt'-a2r-
\'&nnak eró,; (>.s na,;o· biztosit6 in- t•11•rböl fs !.emmi két,;t'g sínes ben- s.1ámol be nekünk az itteni munka pot dolgoznak és u val&zinükg 11. plé-zre most ne menjenek ma- re11Pthez _Jut . i<ltrni a b{rnyászokat. 
tt~zetek, de~ magyar munkú,-
810
_ 1,1•, l1o1,?y ,·1. a ,;zázötven tag rövi- viszonyokról: i(!.r i~ marad. gy~_r b{rnyii.szok, ~ert az ottaniak _l'gyams Franciaország sZt'n-1 Amikor mrgindul a munka, a 
kat 1H'm kuliimhiiztC'tht'ti meg a ,lt.....-11 mt•~ lt•,-z. ,., akkor teljesül• .\h•glehctö/>('.n dolgoznak itt, je. - i-, orühwk, ha eljöhetnrk. 11rnhéglf'tl't e1ldifC AngliHb61 sze. hírn,\•á;;_zok ,·•rti'·kt• rohamoi.ao fel 
ft-rgt'stöl. mi•rt 
11
ugolu\ nrm tud- i.i folo\' 
1
~ r,•~i ral,\'yogéi álom a nagy l<'nleg minden héten hat napon HOOVERSVILLE, PA. Egy rt-111• be. Amnhtm most a háborn s,:áll; ilyenkor megbeeslllik a bá-
v_ím, urm i;;_m,·ri ki majlát közöl• magyar iuil:;tmhi~;,·kröl. mert hi- kere~ztül. A _hány~ itt szlo~pos, bajtár_sunk érte-,ité-sc -,zerint itt EARLING, _W . Va.. ~ rl'góta miatt •'\nglia .m•~- Ad„ ki_ s.zenet,j ny{t.'-ZI __ t-i, meg érti~. hofO' nem 
tuk. Mwu n Y,·rlw\·
8
_,. s 1,gfly,•gylt't nem n s1:e11 m_agal:i1>aga hct.nyolc-k1lenc most JÓI megy a munka, c„akn(•m lanyha munka,·llizonyok ko1.iitt nl'>- ~f'rt ma~ erld1rc _1-.. -.wks,•ge volt I rmist nzlet az, ha J61 bAnnak a 
-.: .. künk i.ok minden egvt'b ok- áll maj<i llH'JZ 
II 
hu~z,,z,·r taguál. l{,I, közi,tt váltakozik. Viz van l•gl:s;o: héten dolgoznak, de a bányá mi javulú-. állott be, a bánya je- irlegf'n 1'.l'.l'llrf'. &mt most nem kap-1 ro"'-.z id8kben i!. a hli.nyás-'1ta1, mi-
lt'1I eltf'kintvi• a7.t'rt is 
1
~eg kell. ll111111•m 11kkor k,·1.d 11111 j<J .c•sttk iga- !'JQ· k1•\'Í-.., l's ez türhct6, gáz i-1 i.1ok.· 1•lf_g1•dt•Llt•11ek. mert_ eddig lt'nl,•g tii~l)('t dolj?ozik, de uj mun- hat_ f.s. ;.gy mi~den mennyi~gre, \'el most, a jó viszonyok között 
8 
mararhmnk n ma,ryar e,rylettknt'I. ú111 ftjlödni. nagyon k1•,·l'~ rnn. Jr uért a biz. csakis p1kkt'l dolgoztak, m1g mo!lt ká-.rn t'Zulli 1m•rint nines "v:iik»~g. amit az orsz11,~han term1>lnek. 1 hnn)·á.v.ok nl'm forcjií.k l'lfelejtr-
nu·rt a1: nyujt arún~·lag a v(,gzetc!i Ha pt·di~ a háhoru utíiu ('\jö. tr,nMlg kl•ilv,:ért. zárt lámphal /\ ••w1~•t_ mai;i_na Yái;tja, noha al _ nagy s_zi~kst'ge van, részben mert,ni. hogy hol vt'tt(•k öket t'mber• 
t~'"edésl'k ellen a lel,\'több biztou nndi-i na,:r arÍlll:''U hazitní.ndor, <~olgoznak. Lt-jÍlrÍI ~ő t-g~· l_álmyi -,zfo k~cs1 t's _1nszk_o>i, vag:'·i11 pi~k• POWHATTAN, W . Va. Itt iA • ~u~ic16 ~~·lí.~tí1s oly r('tte1wt;>1 sríimba 1'.~ hizo~1yo~n itl,it'n fog-
i-;Ugot. .\zokkal ti~tában va.,lá-, ung.r rrndl'I vág 4 ma~yar ,a1'.. A ;'zent•t masm~ ,·agJa, dt• re_ ,alo. _Eddig _f1zdll•k t?nnun. rnlamivd jobhan ml'.l!'Y n munka. 1.1ra.nyokat oltott, részbl'n pPd1g 111ak ('z(,rt me~u:ctm. 
gyunk'. miiküdt·~iikt•t figyelrmm@I: r11yl1•frk -.or~lrnn. arányosan fogy a ripprl "~ szlouipot <liggolni kt•ll. :~nt hctmgben t'S bec~ l~~tmg-bl'n mint II mult hf'fi•kh1•11, ,li· uj t•m . 
kist•r~ük t'~ mrgbirjuk il(,ini, hogy f majd az t'l,!'1·sz '.11agyarsá!l {,-. {'7. )l~s:111~ utau '.!'gyes 1_nért's"'t'.I ha_r• ·1~ l't•ntct. rum~ian ped~,:? a,l t·ent~•~- ber1·krt> rz ido wrint itt sinl"s 
melyik a JÓ egyh.•t. lll'. 1•gyti•t akkor 1~ a IC'gelsö lPsz a mmcharom, pikk uhrn pedig ut 
1111 K mo~l masma uhm c-,ak .J.1 -,züh,~~-
• \ )lag~
11
r BáuyÍl-.1:lap a Yl'rho- !magyar hdej,\'segt•ly,:cik kö1:t. \'t't1lrnl 1·,·utl'I fint111k to1111á11- t'l"llt,_t_ adnuk. _ .A btÍu:'·á-.zok 8.7.t Panaszkodó egyházközség . 
,ny Ht•gl:lyt•iQ·ldet ajáuljn cJsö.1 A liibhi magyar betegsl'gélvzö kt'.·nt. Szncur-,l·tit.'nsép: rit. aka~Jük 1>ll·rm. liogy ne kdljen 
1.orliat1 a bán)ÍÍ'-10knak. '.\'cm t'~·h·I i, t~\WII 11g-y ajánlh~tó, k'.m, f~r~lul elő l•s 8 hánásm6d j„ masma után ilolgo_1;11 i._ Baj_tií.':'mik b-tesitjük e1ófiut.őinket, hogy '.\h•g emMk<'ztünk mitr lapunk- lrii.!-0. ili•ePmherbrn $.'10, december 
a11>rt, mt-rl t•zl hfmyÍ\szok alapi. imint a Ynhovay, tii' <'sak m{1sod- kwli·_1;1to. •!.elenh•g nj munká.. ... ok- nt a helyet nt-m RJlllliJa UJ h_11.nJ,:ll- ~ ek el6fizetésük lej &r és ide- hun arníl a fnn·sa t'SO'trt,l. hogy :?i-.:.11 a ll\l'!(Rjánlott Öt;-.z~•g $15.23, 
tották, tehM rz ,·an a Jelkünkhözli;orhan. '\ekünk az n v(.lemé- ra imie„ srnks(,I,!'. mt'rt crrt• a il'• srnkrm_k. mr·n llt•m ll'lit•t i•lt•g Jol jeben ~ eg nem ujitjá.k, azoknak Rev. Bogruír Plil, n comwlsvillt•i 1!11!', januárban a gvüjtt's és per. 
a li>~johhan ocla11ciw. hanem a1.t'.-rt, ny~ink, hoJ:t>y minden mag~·ar hli- t~l_t·pri• 0_,lajárn_flk H ní•g~· sz?m• krresm. a lap küldését besziintetjük. Ha 1r11l,ryar Ji,lkl,'-,1: 111il)·1·11 kurtán ott -,, IJ pl·nz $;i6. 40, ft•bruár ,h már . 
mert ez az ('1,!'ylet nagy, hatnlma!I, 11:''llsrnak l"i:t'~- pár ei;o•lf'thP,: kell ,z,•ilo-, lurnyaplt>r emberei. ffil\'Cl - azonban valaki a lapot továbbra hng) ta az ei:-, l1áznt, s éult>k(')\ ala i.:mshan lj;lJ5 19Hi ú.prih,; 7 én a 
no,ek-,zik, t)\ a ros-.z Vl'-7.0nvokltsatlakozmn mert ha most ro<:i~T. azokon a plt>Z<'ken hl•-,tappolrnk BRAZNELL, ? A Pálmkils 13 Járat01 a.karja, és & Jelenlegi 1,ul szolgií.l az aláhln bea1h1un, a mfga.Jánlott 1wnz ,..1150 5 .... ~n 





-.,ik JO ,i;o:t'tl'> fi•Jlesztht•t \is/.Olnok kowtt f'A'Y bányftsz ke- dona.t ktp('1:ik DP moi;t a legko lioJZ\ ott a bánJa moe,t hetcnkent pénze, hogy azt meguJ1taa, ugyjtr1hlt•1Ja111 p1tbhurgl11 puspoklw;,: Kulonmuu tisztelt l•s nag:,rabe 
t>f\ U:Stulett-t rt>~f'tf' t'IC'grndö ahho1:. bog, tobb ..:i 1t hhi napokban UJra megmdu! hat napot dol1zoz ik ;,., ' 811 ktlá kérJük, IJ'JOD be nekünk egy le- Juttattak hog't' abban 1;.1:0moru esult Atyánk r 
~i. a Verho,ay &•1<<-lyeg.}h•tet f1 ll' lnzto„1tsuk magunkat,· de az 87 e~tHk S1.unetelö bán:,a ,,,., b1zo- 1 tás ~rra hog} ez l/.!') is marad velezölapot, u esetben uivesen -,orsnkat elpa~as.zo!Ják ITozzÍI Bo~nlÍr Pál. a mag)ar katboh 
J{il Hzthk Akik l.'mU•krziwk a <'ls,1 mmd1i;r a lf'gnagyohb, a lf'g inos, hog1 akkor Rokan v1s-.za- ~\hfln}a szloppo~ a '>7.t'n ha t.h(.t küldjük továbbra ts a l a.pot és ttmn ,nlelnk nrnt•,.111 a stalt'mtnt ku-, pap aki Connet-.,illeböl JOtt 
par l'\ clottl uag, rázkódtatásra rriis1•hh Í's a. lrgb1zto„abb, tC'hát a r•irnm·k oila dolgozm. (is akkor itt •~, maga-., Ylz 'an eg} ke, fs. várunk as előfizetést dijjal, a.nug hez, mt rt az EJCH'>Ult .\llamok tor houank hoi:o n1 kunk préihká\. 
,\kik luJJHk hog-,·m,hinzilú.ltál• Yl,rho,a, ll'j?}Pn: f'7. után a tob- ,alchzmuli•g- Jt-,;,: n1tmkÍL-.ra 8T.Uk f,'11: ~tne'-rn 8 <lol,1ro1:nak nyitott a munka JObba.n megm.dul Hn:,e1 nai:?:-·on· sok Jogot adnak Jon eh1th• t;ilnnk t-zen cis~t"ll't't 
lnpolokat talált· a Jelenlegi t1<1z b• nag, ei;r)letek Í''I a hel)t egy "í'J? Bu, 1-\rf!lt' teStvér aJánlja iimp,i~al is Lt>Járó kő akacl mm As utóbbi időben több reklamá-- hí1rk1nf'k a lapokkal i,zunben és tt·IJ:s JÚ egf~;,:-.t>gbrn 
tiknr mikor az ,,olet l'ltre ke lf'tPk km<'tkenrnek Ho~Y a nt 1\ htt}\•t a mag~aroknak cs tf'nfole A szefl('t ma~ma vágJa, ci6t kaptunk, hogy egyesek nem konnyen me1ponhatJák ttllunk a Egyben tu,latJuk azt lA Főtiaz. 
iult, 'azok meglnrJák t•rt1ni art a nag} testul1>tek nÖJJenek ,.;zetr lupuuk luratlií.s-,al lesz ha lm:tos to~nánkmt fizetnek otven pikk kapják a lapot Ez azért van, kf'fhezmÍ'TI}t""- -,zálhtás Jog!Í.t mt'g ttltnd,1 At\ánk hogy el ~sszegen 
11
afC, munkut a1:t az odaadó sze- Rlik t1!.zta éR J6 legven. a1:Prt 
1
~ munkÍlra lesz kilátás ut;~ n~•ol~~·anhat centet, hR1:ta mert t6lük 'Sem előfizetési dija.t, akkor 1-. ha eSf'tleg igazunk van , kn ul eh 11Íe mé~ a lelkesz az en• 
rett>ltt, am1\t'I a Yerho-..a) Se- lif'J?d ktml a 'lfaeyar RJ\nybzlap LATROBE - _ • ~ ~:r~t~c;et•lö,'J;r;:0:!ti:"t,~ :it~án sem semmiféle érte11tést nem kap. di• t•~ak 1~ 1'7. az oka annak, ho,ry h!Lzkozsi•g tulaJdonát képező tobb 
geht·1;ohtet az amerikai magyar- ------0---- • PA l(Zy ,rtesu 
I 
bb e !l t unk. Hogy ezt & Jovöben elke~ b(h1bben nem LrJuk meg a véle. Ít'IP tárgyat ro1S('kt1nY'et, Szent 
&Ai li ghatalmasabb ('!Qlcte,{, tet- Ki:RELEM lunk, hog) itt l'> elég JÓI meg:' a e';:JO clrii ; \ z mé:lm1~er Ps lakás rfilj ük, k érjük el6fizet6inket, mln)unkrt t'rrol a gyonyorn eRt't• sl'gtart<it, -,tb' és arra kérJuk Fö-




mch a kalapot a nnmka • korábban három napot 
1
: fl é t mmdenutt. A hogy tartsák nyilván u e16fu:etés rt'il ~lmdf'nkt megalkotha.tJ& a tisztelendóségrdet szive11kedJék 
mmtas1:eru \t'1l•ti''S, a páratlan KérJük minds.zon erf etó nolgol:tak, m1g a mull hHen ot p kz nem bppe; ro~c;z. de most ideJét és vagy a.z el6fizetési díja t , ianJát \(-lrmPnyiit. ha az 11láhb1 ny 1. mt~1:kedm, hogv :zen dolgok ho,;. 
m11~1k1~lko,lú!-1 elfü~ , ket, a.kik as e16fiZetéai ~J~t: ~:~~an;:i1: =~nk:\ bz munka;dö ~~Ít~:zm:: :; m:/;;
1 
;~:gt'n bú :agy a.z értesítést pontosan jut latko1:atot, 1lletöleg kt'r,,ényt á t- dnk ."1ssza~ert;lJenek, mert azok 
'al'.1S,11.gos esodat lu.tott a ma- utolsó hetekben küldték be, de rl' 1 el és délután kár~1;;'~ 
1
~:c.ses J aasák ho.z.z:ink 
I 
oh assa •, egJ, h,,zkorst'gunk tulaJdona1 és 
g~ar~g~enn1~ fl7. egyletnek a leg még a Zar lámpát meg nem k a.p- 8 /~mhcrckPt Ob l ~ ik 1" ■--=~----------------"!:!ll nti-,ztelendö ,1a;o:okr~ még valamikor nl'kunk 1s 
utolso fu1nultsr•n Rendet Azt, ták, legyenek p ár napig turelem- az1~rt zí1rt lám á,al nt~ (':~ de _-.B, , , H.f'gh f'ant \lll P1tt~burfCh pus ~zukSl•g1mk lehet. 
amit a magyar ('fC)letcknH csak mel Ugyn.nlS raJtunk kivul álló k y co go ak, anyasztestverek poke SaJátkezu alá1rásunkkal erfünt• 
1·h,étve találnak 81mnek a h1á. akadályokba utkozik & lámpák ~~;tkt'tm::::" ::~~;n a!a!e:; ========~,;;=.,;,;; 10iG Epiphan:' ~tr, J~k meg f;nti álhtűunkat (-s ké-
ll)~ba1~ pt•thg nem ,1rágo1hat e!,!:' gyon szállitása, mtvel az egyes aJ. kár{-,1.úmra fizetik. roomban lk: ,\ lt"K.]ohbJOfillYIIZE'N'kt't mhi:ll'n bt- teg,ill,c f'llMi PitbhurfCh Pa rn;unket. es _maradunk. 
mtezmt•n} S('m Olyan m111tasze-,katreszeket Németorarigból ho uti\n het , két (- f•J h pb bb.aJonunallr hu n-11(l('lnl " magy11.r,;ág \ tra11,r1•r1 )la1nar R6mat Kfltho- ar. e~haz allhatos tagJa1, 
ru r,ml é-, ohan k1tunő rlndszerlza.tJákéaahá.boru miatt a.haJÓJá.-1 kk t·'(~ ~ 1 Phng en lt"gt"l<di,nóa zrrt..ArfiMI F.z11 1K1n too; d m likul-i Fi;rdiártlii 8 g t 6 Zsolesák ,Tózsr•f, Ka!Asz .JánO!\ f's 
,an CTiíhor Tst,ún knzponh titkár ra.tnemrendes Mihelyt a lámpák pl 1111n ('l\(11, .. 1lf"ne Í>S TI.}Olc- Vo"ro··s Kereszt Pat1"ka 1!11)-~n ,, 11 11!.l llS an, FJa-,ku J.'pr(•ne, trusteek 
• 
1 
, , \ annt e,•nttel, _..,zerC'nesPtlen11ég 
:;~;~~l~~:~~;A!:~\,1:~L:;~,e':~~ :e~eznek, azonnal elfogJuk mm ~grn fordul t'ló. a hírnásm6d 8901 Bnck eye Road, Cleveland, 0 , 1!l14 JUlll~'- ha'_áhan a kolleke16 KUTTOR JA.NOS l>aJtármnk l\ 
1 1 át l'l f' h J ainkna.k küldem Addig ts n,·m t'P"" a. legJohb. mf'rt sok azl 1-'s pC'r,;el3-penz $18 03 &UJrUSztus- '.\ffll!)Ar Rím)á~zlap kf':pv1111tl6J1 
11 1 ta H 111 s e ben ,an a Vn kérJük 8%1V88 elnézéaüket, 
11 
mhf r Az j.J,,lmUózr r ára nem P 1-:(...,l..~1•f:"I t'tmut.a tli lncyen han $7~ !iO, ~eplf'mherben $77 80, .-~ f'" feljogositottnk öt elMize tt"II 
okt6herhrn $j6.40. non•mherhen ,~ .. Jiirl'!P1;i dijak felvl-trliire. 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
liUNOARIAN llllllE'IU! Oll.OA!I 
t.19 Eut 11th Slreel, NEW YOJI.K, 1'1, Y. 
Hol vagy István király? 
A TRANSATLANTIC TRUST COMPANY 
mlola 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EOYEDt!LI HIVATALOS UPVISELETE AMEJI.IKASA!I 
a lf',tol("'o{,hl>an, IC'l[IQ"~l'Mbb.n h lf',tblitto!ulbban lr.iild pfazt u 
6hu.iba lC"ljC'M Jót.f.11,8 mellett.. 
\ ki l'U"n b1111k , ual küld p(-nat, az Ingyen 1uegk3itJ• u 
IOAZOLASI SZELV.NYT, 
:uuf'l)f'n alt M1a,-.aJ c-11111.f'll S \ l.\TKK"/,l\ AL..URAB.4.\-\L ll)Ull:tAz.. 
:ui, hogy a jW'nzt 111,ny nj\lkül meftkapta. 
\ki f':tt> n J)ánUan e lj)nyijkt)t'n r(-qe,,ednl kll'io, au; lrJou Jxlvffib 
teh116goi;-ltWrt t'rrt'I • 6nUT: 
A TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
67 William Street, New York 
'"~" YOHKI \K KEru:ss~K FEL \ O,UfK FfóKTEl,EP.-i': 
109 A VENUE A, 0011.NEJI. 7th STB.EET, 
AlltC"I) a rendi!"< ül.leü 6nkon tul mlnden hHfiJn, ~rdio 6f 
p,Entitk- ~~ nyolc DTOi<' ór4Jg ,·an DTilva. 
MIELOTT NYUOVOll.A HAJTA!IA FEJ.T, 
n,nJa ma,cilt kfn.lÜN", ,·ajjon mf',C~U- köttl~ tcromri,·al 
!IU'm!M'n. l!'lt-,c (jl}t!U'rffl litta-f' f'I, hogJ holnap 1.5 PM!,cilllJ• b~ 
l)H a ndnd('nna11l kúZ.dt'lnl('k Mlriban. De m~ IIOk.kal fontONbb 
im u a k(•n,1(-o;. , ·aJjon kft~ lt'1<2~ a iO OIIU'& holnap 1.5 u f.u.lt 
feldolaoz.nl ~ Ít'll'm{...-z.f.('nl ? Tf1tf" lll4:'lf abban hl kötelei.efgk. 
hi n •JQ·c-n llf' 2 ~m 
ROLAX 
C"ukorl.lil, mlt'lűtt. ll'íekiidn(' Í"'l ~"lilM'ge más napra U bb.tordt'J'a 
lt"fl.. - a;;ca l)()UOZZAL RCLD J J>OLJ,ARtRT BARUO\'A 
A pénzt ltOldJe bo l'lllre erre a clmre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
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Nagyságos ur a majnában 
SZTRAJKTöRO LESZ BELOLE. 
A1.ó es Cei.ötornyai Tornyay Mihály W' 
rrmenyekben e• p,•uzekben letürYe csavargott 
Pitt~liurghban, ahova minden e1oufo, bukása 
után o~ztünszerúen visszatért. Mióta itt van 
Amerikában, nagyon sokszor töprengett ezen a 
kérdésen, hogy: mi lesz holnap, de a véletlenek 
uiindig megsegítettek, ha ugy&n segitaégnek 
eht·t nrvezni azt a kenyerd, amely mindig 
t-sak pár napig tart \:,; aztán feltétlenül csuf-
J.ggal, pofonokkal végződik. 
Tüprengésébcn elvetődött a negyedik ave-
uue-r!', aztán hol az a!<izfaltot nézte, hol meg az 
f'gl't, mintha csak ezektal várt volna valami 1e-
RÍti.égct. 
-lléglb cuk meg~git az ii.ten - gon-
dolta magában, amikor éttrevett egy nagy fe-
kt·tt> táblát. amelyen krétával mindenféle nyel-
' t•n fel volt írva, hogy ebben az irodában bá-
nyáiszokat V('!<i7.ll<'k M a legelőnyösebb fizetés 
llll'Jlt'tt. 
)Jár nt·m szégydt bemenni, mli.r mcgta-
uulta, hogy K.Zeme nek kell lennie és sok ca&-
, argá.sában bizon~·o11 gyakorlatra tett iuert eb-
hen. Az első embn, akit megs.z61it az irodában, 
magyar. 
llát maga hírnyíi.s.zcmbl•r1 
Igen k~rt'm, Dor<'hhterbt'n é1; eBnkinscn 
,lol1Co1:tam luínyában. 
Ali ri!lht. llát akkor kaphat itt egy 
11a~y),.iwrö 1b.sü.bot. Elmt>het a hányába, az uti-
J<iilts1>gct a bányatársa~ág fiz1•1i é.s azt magá-
nak Kohse kell vi11i.zalir:etni. ".'\api kt>rt'set hat 
dolhír, -.cit 111P~ 011 is kap tdjes t'ihi.tást. Ha 
t, h1zik a1. iill.V, f' tr ht'tkor lt·i;tyen itt a tbki-
,·al. 
~ lli,t ,1 11agy111Í.1lOS urnak ll('ltl igl'n tetbZett 
.,. li1ty. Tul-.lÍ.J(oi.an jcínak találta. Xem lehet 
n vnlami r,·ucl,•,. dolog, ahol ennyi mindent 
l;!t"•rm•k. Kt•ll i·hh1•n h·mli valami hw1r11tságnak. 
l) hát nem kí-rdt :utt nnmit. ,iert hát minek 
Is. \1: iga:r.at a1.1.al 11.Q'.nt· tudnú meg 
.\11 ri,rht. H~tkor itt lt> t>k 
f:x ott volt. )l1·rt mit t1•lw1t·tt volna egye-
l••·!. 1'1:111.1· 111 rn ,·olt, í-, t·llyt'h kiláHtsai sem, hát 
1tt1;gi, t•-.ak johh, ha prctl1ál n1lamit, mintha a:r. 
1•frlikon 1Í(•,.oro,1t. mt'tl a1.1.11l hi1.onv nem ]akik 
J1íl. m•·!! a.ztií11 hiivi.i!K'k voltak 11;, ,-,t~k 1:._ 
11Jt,Hrnr-.ak «'íi-ipt,• a hillr1t ,-:r.~I ,it tt ,·f'konv ka 
l•Áton ker,-.~tiil • 
11,:1 órakor olt állt már II najty'w¼J.!OS ur a1. 
ir&la i·IMt, dr m·m 1•1o·e1liil. nH'rt majdn<•m 
mi11,lr11 11rm1.rt k1>p,·i„1·h·<· volt ott. Akadt ma 
1(nlr 1.-. p,g~•.kt-ttl>. angol, nénwt, pol;rúk, taljün; 
'IÖtmt·1lnt'1t1·riM. 
.\zt a na~~·Kávo, ur már az t•lsö látá:-;ra 
1r1••l!állapitotta. ho,r_v itt nagyon szedC'tt-wdett 
t11·p,+'J:!A't•I kn•iilt l'JlY kalap alii. Di most már 
hnne volt az ügybrn 1•1o hagyta, hogy felte-
i;-y,:k őkt·t egy nagy hutortizállit6 koci..ira. t;;s 
ugy nH·ntek a vai;uthoz, aztán a vonaton négy 
unbl•r kii.érte 6ket. az uton hideg ételt kaptak, 
,·.-11z,·kcdtek, kártyáztak, ét. fpen ugy ment 
,uind1•n, mint amikor .-16ször indult a bányába, 
1· akhogy akkor rúzsásabb reményekkel éa na.-
~)·ohb hanggal indult utnak. 
X1~gy napig utaztak, amikor végre .uede-
lódzkü<ltek a kisz.állá,ho11. Azt .st· tudta, hol 
,·annak, r~k azt látta, ho,cy katonaság fogad-
ja öket. 
- Hát ez mi, - töprengett a nagyMágos 
ur, de nem kaphatott rá feleletet, mert a kato-
1·aság kilzre fogta ökt•t ~s ugy terel~k "KY má 
.. ik vonathoz, mint valami csordAt. 
Akkor olvu.,;a az állomáson, hogy ii Den-
, n, C'oloradoba került. 'fyü, erre melege lett. 
( llllk nem ,·iszik öt utrájktörlSnek. Eszt'be ju. 
tolt, bog)· olvasott ö rfmmeséket a coloradoi 
i-1trájkról, ahol az l>hes munkások megtámad-
júk a sztrájktör5ket, aztán katon!lág, véres 
hart•ok. 
ts f(>lfü, Sf'jtlc'lmei be is bizanyultak. ami-
kor il ,·onat me~érkezett Colorado 1:-g,v má~ik 
plí•1.i>rr, Trinidadha. 
Xagy díihi>s tömt>g várta lSkf't ts u~yan-
t·~ak 1H'm fnkarko<ltak a küromkodHsAal. 
Xem .... 1?g,yt>litek magatokat f (\llirkefo-
rúk, fCllZembert•k. Eláruljátok a 111.eghi)· mun-
ká,okat. Yerjt•n meg benneteket az i„Jt,n -
m•·K ilyt•uek.-i kiabáltak. .f:;s mert ott szintén 
kl'pvi elve volt mindP.n nemzet,• hát at egész 
hantla megérlelte, hogy öket !iztrájktöröknek 
n11zik. 
.\ nagyailKOh ur, mintha kic it azégyclte is 
volna lllRKIÍ.I. Dt· 111•m lt'hdett srgitn1i már, 
r1•1Cynrl'!I katonák ,·igyáztak rájuk fa t':r.rk haj-
ti,tták iikt-t a plt'1. vi=K~rr. Rozoga ,·iskókban 
,iAIJásolták t'I ök<·t. t·ftY i,;zobára 8--10 t>mbrr 
i jutott, perszt• válogs.táit nélkiil, ugy, hoEQ> 
l•izony a nai:z-y .... !lgos nr f.7.0hájába iA került egy 
1•1~p:1•r 
A lllllty,-ágos urat kicsit [t'lbö„zikttc a 
lt11"fla"'6a". El „ gondolata volt, hogy kinwi:y rb-
1,il a hátból. nt•kivig a1. eistknek if! ml'l(Y amer-
1 t· lát. majd C'-ak ]('s7. ,·alami, de ö f-7.f'k kiizött 
mm 11111.rad. 
Kil1:petl a hlÍ.7.ból, azaz csak kil(•pt'tt vol-
" '.\Int két frgp·eru katona riip;tön ,·i ,.za li 
t •,KZkolta. De annyit rne~látott, hogy mindl'n 
l,it:r. t'liitt ,·af?y né-g}·•öt katona s<'tálRRt lf'-föl. 
Sok idei rwm ,·olt a tiiprrngi:,;rf', bejött egy em. 
lwr II tlí.ri.u\att/11 f,; kiadta n. r1•1HIPletrt, hog~ 
„1.011nal indulni a hilnyíi.ba dolgomi. Iliábtt 
zuhaclkm:ott t'(t."Ík-má-.ik, hOf?Y íáratltak, pí. 
11 mii SZt>n„tnt'111·k, nwg i-t' hallJrattHk őket. 
.\fl'lllll kt'llt>tl. 
\7: emh,•rrkrt katonák kist'rt~k II hán}·á-
1111. Ott jiitt ml•j! a ja\'a m1•~lt'pt'fÍ's. Littott ·ott 
ifH·n fun· a. báuyás..:okat. fohér-íekt'tt> t•sikos 
rnhí1han, a bokájukon límt·t•al. Rabok voltak 
1 .t·k, akiket szintl·n kirt·ndeltek sztrájktörtik-
nek h, a nagysáp;o!l urnak volt olyan s,:1•ren-
C)'t' je, hogy ö pont eJcy rabbal került t•gy rumba. 
U„ztiin .... :r.erüen felttimadt henllf' a rl'gi uagysá• 
go~ ur {, az elsö pillantá"- al Bf'rtÖt•u vfgigut'.z-
lt• a rabot. Az valami ünt'r7.t'tt·s fil'k/1 1,·lwlt'tt, 
l'lt>rt azon meleg~ben ,·i11J<za ii; vágott mt'g J)C 
dig sza,·akkal: 
:\"a, hát te mit hu.zogatod az orrodat. 
t·imhorat :\"rm tetszik talán a társai.ág. Pt•clig 
csak az a különbst!g kii,:timk. ho~y a ruhánk 
l"Ásftll,• 
)lit mondtál orditott í1•l 11. nurz~•IIIÍ.~o~ 
ur, mint akit a IC'gérz(·keny<'bb oldalán talál-
tak. Hogy t'n olyK11 ,·olnt'k, mint tt•f 
- Hát pt•rs:t(', hogy olyan. Söt talán mt'g 
ro. -.zabb. Te: vagy a hitványabb. )fert én mt'g 
-,oha M>m bántottam a i.1.1•gt'ny munká.~•·mbt·rt, 
most Í!i <•sak azért. m1•rt mus1.í1j. ne ki kiildütt 
tt'f.!l'll idt•, IP a ma~atl jiiszánuí.ból jiitt~I. hogy 
az(·rt a pár dollárért ,:!áruld a mnnkáste11tvt' 
tt>idet. 
- E:r. nt>kt·m ugyan nMn tt>sh·t'r1·im, mert 
(n m·m va~yok uíilt'I, tt munkb. - 1·11nyi \'Olt 
a na~yAAgo,-; ur mindt•n mf'ntsl•ge. amikor t'rt·:r.-
lr, ho~y a Curesaruhfl~ hodinak igaza van. 
Annál ro .... -..zabb, mnt ha nem közülünk 
, alb vagy, annál jobban meg kérw bt'l'lliilni 
iikl't. akik befogadnak maguk közé. mikor lt· 
, arz~· törn•. )li•g t'.·n vaj(_vok ám a kiiliinb. mert 
t-11 1•-.ak a szomszéd gavallt'rt iitöttem lt>, aki 
el'-7.t'rt'lti• a feleségemet, éti ennyi az f'géiu, de 
lt' a:r.okat gyilkolod. akik neked sohse vétettek. 
llát ,w h1•11cl•gj, han1•m iirülj. hogy ha me,t 
tlirlf'k (..~ rwm megyt•k másik bodit kán1i. -
Örülj, ha nt·m mondom, hogy inkább ,lol~oz-
111-;k ef!y társammal. mrrt uok között ,•(,Jetle-
nül inkább akad egy tisztpss(,gt's ember Dr ti T 
nKyformá.11 és hi~onyo11an KR7.emhf'rrk vallY· 
tok mindnyájan. 
A na1tyságo1o ur ardat t·liiutiitte a ,·t'r éi. 
t·gy prri·ig gondolk(n:ott, hO(Q· nt>m volna-t• az 
a lf'fljobb, ha mindjárt ll'lit11t~ a cSIÍ.kándval a 
l:ocliját, de i·-.zéhe jutott. hogy me,gfor;lih'a is 
liirtt'nllt'tik, mert ez a gyilkos bizonyosan ké-
p1•s 111,~g arra h;, hogy l.'illhb lt'ÜS.-St', hát fogta 
majlát ?s kimn1t a rmub61, horzy ö vi".:1.a a<' jön 
tóihh1·t. mert Amerika leverhette. megalúhat-
111. de annyira mt'g se „iiJ_yi•1lt talán 11·, hogy 
1g~· kiiz;i11„ég('s f?On«-..urnlinl dolKo,:dk t•gy-
i1tt 
A m1•1dep1·tt'st•k1u·k m,~Jt ,wm ,·olt v(·~ük. 
A rum t'lőtt. ült ef?y hiirtüniir, aki u~~· látuik, 
111•m esak a rabot liri1.t1•, mnl utját állta a 
1,11,g_,·AA.1to11 urnak ís. 
Ut'.•, hát ll· 110\·á kP-.zulíóZT 
llilt 1•sak nf'm foJ,rok 1•.1t.,·íitt dol,owi 
''"·' kiiúin„l'g,·-. f?Onos •t1-,·1iv1· mondta frJ. 
ráboro1h a II nagyságos ur. J'..;u ki akarok ml'n• 
1•i. ,·al(~ másik rumba tlolgozui, 
f i1•r1iri• montlt a 1wki a bürtöuör éli 
lrngy a s1.11.ní11ak uagyohh nyomatéka lr~yen, 
1111„katu l indította utnak \'iss.zaft>lé. Ott 
, árt a ruár a hodiJa. kaján \i1tyor1,ní ar,:eal f' a 
fúlt'i.11' *IIJ.:tR 
\u I• tiszti s-.,;gt" l'fllbt'r, na te kénye• 
ur, hilt h'rád j,._ bürtiiuiir vigy.lÍ.1.7.f ! Ilát akkor 
mit lun,•t•~z1 ~londom i·u, boay itt. nines ti11z. 
t, sst'go.>ll t·mh,·r. _f._:gyformiik ,·ajtyunk pajtikám 
l!s jóindulata ji•léül még meg i!I vere,tctte a 
1,agysúgo,; ur vállát. 
,\IM6 i•~ frl..ötornyai Tornyay )Iihlí.ly ur 
u·.r~ t'•r,•1.!I•. l111Jty mintlt•n vi•r a fej(•bt> .,ziikik. 
hogy most ft.ltHlroiil lr k1•ll ütnie ezt az alat-
tomos vigyorgó go11oszh•,·üt. aki wle, - Hit>·, 
- pajtilskodik t's a ,H,l!út nrt'l[t'Ítt' . .Ft'iülkt'• 
r ·k111,·tt bt-11111• az uri ,·t'r, az a ,cőgüs, büszke, 
.e.mi i,lái.11' 111t•g11ka11ií.lyo1.ta. hogy a tiszt<"'-dégt"1' 
munká„1•mh<'rt•k l'lt·ti·t l'ij1•, iii.v.t•~7.-0ritotta a 
hzl·t h~ luHrafordult. 011 állt t'lötte a rab, ft>-
h• akkora volt, mint jó maga, dP az arcán ·vala-
mi fMrlmt'k'-. állati vigyorgás. ami az elnyo-
nott f•wherck ,·ii...,zafojtott in,lulatát j1·1lem.zi. 
HJ?Y n(,z('tt ki, mint t'/l~· támadaí.sra ké,-1. kaján 
,: , 1t~·ilko„ s,:1ÍndPku lSs,•mbcr. A rum m,iJbá.n 
ukkor b(•kiabált a börtillu1r; ~ 
- ll t', dolgozzatok h~ m~t már a nagyi,8-
gos ur egé~zen véletJenül magára is vrtte ,zt 
1• bi.ztatá'it, mert 6Z8porán kezdte emelgetni a 
lapátot. Pen.ze ez nem kerülte el a rab ligyel-
taH ,: ujra ,·i~yorgott 
'.\a, mi az. te, tis:i:tcs.st'gc!i ember. Hát 
11t'kl·d iM c-.ak bi-irliiuőr parancsol, ép ugy, mint 
11rk1·1Q. f:s amint látom, s:zót i!I fogadsz neki. 
A fogát c'likorgatta dühében a néhai nagy-
F>ágo,; ur. akinél Wua.ndóbbat, nyomorultabbat 
el st' lrh1•t képzelni. Vörös volt az arca, a. íejl·t 
ne,g nag-y hu...an le{'rt-ntrtte és ugy érute, 
hogy a :-7.l•Jt}'eu l·'i visszafojtott dühtlSI mind 
;:,rt nwghal. 
t'~khamar fölkapta a ft•jét, mert egy la. 
J•át ~z(•nel olyan vigyáz"& dobott a rsiko1-
ruhás bo,li • kllr~ra, ho.Q':r lrf(alább a lelt• a 
nagyr,;IÍ.gos urra e:ktt. Tele ld t a ruhája 111.1;u. 
llOrral. 1111t mé-~ az arcába, ...zájáha is jutott hö 
A t1•rt•mtt'"it nrki fojtott f'I e~~- kii 
romk01IIÍ.st k,ipkiidv(• .de a rali ilh•1lelmt·,e11 Í"c 
mo-;olyOKVR ho,·i,.ánatot kírt h n Amerikábau 
,iil right. A rab pedig 1•z.11tán i na~yon ,·igyá-
✓.Ott arra. 11017)· a lapátolJí.,;hi1l 111• j1L"-i0D töbh 
:1 11ag,n{1Jeos urra a lapát llÚJl fe!PnM, amit 
1,ers1.1· ujahh káromkodások küvrth•k, rs.ak-
l·o~y lll&JC,rnrul. l1olott klÍromko<lni már ango-
lul ii. jl,J tudott Tornya~· :.\lihál~·, mert hö al. 
Kalma ,olt mr~anulni. Dl' inkáhb ci.ak a m&• 
i:a n11.~kii1111yi11•Klir<' káromkodott. m1•rt (+'lt 
1P~ i ·t1•11i mm1k1htár..ilt Frlt,•tt, a Mrl't ha 
fogcsikorglltHl ill.· de türt t·• a haral{Ját aual 
1·1>Íttitgatta, hogy: még cr,;ak t•gy kieait, meri 
ü itk bt• llt'm jön, ai: cl'-zökik in11('n, mihelyt 
t• .. ak lelwt 
lgy mnlt t•I az éjll1..8ka. D,· aok s,:énpor de 
i.ok vigyorgó gunyolód.ii.i, hullott a na.gy&li,gos ur 
an·ii.ba. ~zintt> megkönnycbhúlt, amikor bejött 
1. hiirtöuur. Mert mindkettöjukért jött. Kiki-
h\rlt• ök<'t a báuyáb61, ott aztán átvettt' öt a 
lüllbi lak<ítán.sal qi:yiiU kt't katona és mentek. 
A rab barHtd.gOl&ll rlbu<'sut.ott töh-
- A ,·UUKlntláWra, pajtáa - 6s ut m.ir 
r~y 1·g1: ,: s,•reg hahotája. kii-1áU', mindenki f'l-
11 h·jti kint a baját, ha a máM·n nc"ethet egyet 
1'·~ a naJ(nwigoR ur rlkt·~red,;t1t., annyira. ki volt 
1,·jt>ZH' az arelí.n, hogy igazán nevetsége, volt • 
K1:í-pt-n jüviik t'n id1• ,·is.,;,:a töbh1·t, -
1toudolta magában, de a rab t'Zt ia eltalálta N 
11jra utána szólt nyomatl'k~an. utálato,:; \'Í· 
Jf~·orgá~-.al • 
A ,·iazontlíi.táRra 
A nagyi,,ágOR ur tehát piht>nhetett, ha ugyan 
,an kedw hozzá. J<'áradt volt a sok munk4t61, 
n area kormos volt a sok ráhullott ut'nportól, 
t.wl{ a ruhája alatt iA szénpor volt, amit az az 
.-tkozott dobé.11, rá és smrta a blSrét. ~p ugy, 
11 rnt aho,cy a 11.'1::ivt't a fájdalom. 
A botlik még o<lasz6Itak neki c1mfol6dva. 
!Tát ugy-{' nagy urak lf'ttünk, katona 
kiséretd kaptunk. Ezt Rt' t'rtem még meg. -
1 fanrm 1•1mek ugy látom nem tetszik. mert 
"J!yanci,;a.k Mg a feje. - Pedig hát nf'ki Üt nr 
a kom8ja, hallom, valami gyilko-1 van, 11ki 
l,u"2 hre hf' van csukva. - Host legalább meg 
(dP.lő társaságba került - mondogatták nt>ki, 
/lll'rl a 111'1,('Y napos utazás alatt mindegyik meg 
lmlott ,·alamit a másik életébal. 
A lakótán.ak kiinnyebbf'n alkudtak mr1t a 
hlyzettl•I, mt>g fáradtak iR voltak 1•-.akhamar 
1•laludtak. A nagyságos ur ott últ az ágyán k 
l.t>ndolko,:ott. llogy birja ezt ki ö ~oklí.igT Pe,. 
ciig hát annak a rabnak iga1.& iR van, mrrt ko-
misz dolop; Ufl.'Y f'llí.rulni .a munkÍll«)kat. D1• hitt 
11 nl'm tudta f'lilrt', Igen, de, !lOndolhatta ,·olna, 
hovs il~·,·n fi1.1•tí•x n1C'g minil,·n n1•m leht>t tii.zta 
dolog. 
R1·1:tgrl volt, a .i;zoháha.n az ah·ók hortvo-
1,:.1ísa f's sw~1.ogba 1.f'nélt t~M a IHrgi) fojÍott 
,olt a "ok kil/óg1./ó"l<II. Kilátott a,,: ablakon. 
l•;gy kiesit, nwss,:ebb .'látrak állott11k, am!'lvrk-
1.öl ki-h(' fl.r1•rrkt•k járkáltak mr7JtJáb p hih·i1i,; 
r1•2'~1•lf'n, a 1.onyok ros~ ruhlí.han, ,mbnek 
q:omorodott frjjel. 
Buk a IU!trájkol6k gondolta alsó t-1 
f1 ls,ilorn~·ni To,-nyay Mihály hímyúrc,; t:.., t'n 
i11nrn m1•g fogok nökni. 
L(•hajtotta a frjrt, de m•m tudott aludni tis 
, ll111snltan, f'r1i11 r-zt:jlyrnérzt ttt"I N fájó lelki• 
1smerdlrl hallgatta. hogy az ablakok alatt krt 
katona t>gy1•nl('tc>e lépte kopog a kiivi.in 
Kip. knp, kir. kop {,._ ijly mindi~ njra 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A HARCTÉRRŐL . ;:;.~·t•(~!!\~::i:~::·.~r: !::::j:n t~11~alle~:s:e~~1.,~/~;~~:kha:~~. a EGYLETI KALAUZ . 
MUNKASEMBER 
BtKESStGE 
legnagyobb ellensége & uékrek► 
dés éa a reumáa ua.ggatáa. Akkor 
va.n a munkúnak 
- Egy h&dit ud6sit6 noteuéből. -
a~t j,•leuti, hogy a Rdu·,ült s_zá.J. .\z opnációs barakkban miudt>n 1. On!U6 Manar w.n,m Betep&, 
littt„ra nt-m alkalmas, egy ptroos ragyog a. tisztasi"igtól. ~\ falak vi- ,11:H-"4 F.Qlet, Gleo .JM.D, w. \ ' a. 
1.:,inor pt'diK azt j1•le11ti, hogy s..z~}. lúgoss7.lirke olajf1•stí•kkel vannak ne;a~~nJ!!11tm::e,~,
0
~:/,'i9-;9~9!: 
Flandriában nagyon kcvl's az; A Jiosszu pán!.'élor,; ,·onaton, mely litá„rn alkalma!o! Ila a 11cb1•sült ht·nuízolva. }~JrY uslht•n viz forr, tUu lr:ereaztény ember 18 •••tOI 60 
ha pontos & u:ékelete és ha nem rr<l,1. & ha valahogyan belé jut' l11il máskor K"yilkos l{Olyók rt·piil• 1-.ahátjáu '-'l!YIÍltalúu nine:; zsinor, d1bl·11 tíisztitjúk a mti1-s.zköziiket, :;·e;IJlr:!~:!;il"i:;:t &'~
0
c:;:_:: ::: == 
gyotn a t.agJ&1t a u:agga.táa Tiu- t'iQ ndöb1• a1. t mber t' hol--.zabb 1111 k, ma szaratlm k1t1 rl•gdett ru IIK") a at•beimlt mar fO í1gyuló ft'I- or, 0,1 mus.znt kl't, mntÖs.zt'rekc>t ae1él1t él: hali! •ap caonlr:ulú .... 
ta gyomor éa tinta vér & 1dot lolthl't el htrllll még II há J,a l()ir t•-. a t1szhlaka„ban eJ,r) er 11111 ,an A cédnluu ez.enk1H1I fel K,t knto,;Öasztal, 1w~r) mu„urai;z. ~:~ m!~!~1::re:.~f~a:'!.!0 ~ 
, a munkásembernek, mert h& t is_ata 1·rdo ti hr ,an nunduuwl a m1 a gonhan fr1'-s trtle1 Hragok 1llato1 1,11Jt lll'"t', szolgllh1t1 raugJa, Cfl&• 1) 1 krwk meKlapJa1 kotclMZerekkP"I, o,-ttJ6aelt tartja mlnde:j h/!186 
l,orurol IS megft•lt·dku(lk, noha az [ rt' il ('(•lra bt•rnidt zl'lt ,a:..;uh ,a \;tii J• ~)eZ\ t• lilt'g, ho~ ml a sebe ltalk11, kl t ._,:,:k álh~nyok amt• :i:tteri::i1:t:r~:t•:ttam~I~ 1001 
B OLD Ű G SÁG A a gyo~ &kkor pontos a.r: emeu lh11horuhoz tarto1.1k Humor 1•i;'nRk. Az 1rd1,1 vonatnak n,w i-. p11tsitrn1a, a ,;frults mmo3égc, a ,1111a,al, Jóddal i,tb ,annak tt>lt·• •adrnapJtn Nettel Alfred bizinll, 
tés~ éa ha t~a a vére, mnc1 ren flOt z1, \ 1rngz1k a fákon Aki itt 1, a11 AlbrC'd1t h1 rtt K , 11sutJll A M g1•l~ 11) uJt!Í.s 1111ÍdJa t•s uleJe, a I ah a - máM mncs a mutotn~m. su;ln~lr: v~llr: Pii, alelo.Olr: Bernt.tii 
má.Ja.. Vére 81 gyomr& t i.sstaaá.ga & Jár, a,; szmte tf'nnes:r.dumek tart- ,ai.ut1 menelrt ndrklwn pel",;Zt' ed- kot1•s faJtáJa mikor fs hol kell a l t!ou 1 Ein katonának t'pen a nyak JiD01, pénttirnolt Butil Antal , 
BOLDOGULASA 
. 1 j~. ho~y a llll'~í-k. 1•.z rnlrjét t~rót- 1 ,1ig mt'g nem KZt•rl•J)el. Kórház- a.:lwt lt"g~11.tf'l1·hh apolá,1 alá ,·en -, ~• 1.,;, kiitiizik be. ,\ lö-\'f'dfk még Je1"Yt6 NeUel Alrred, 1":111ttrt ellen-
ut.Ja, erre U utra pedig akkor tér, ,a·iny u.ui ki-irul. \"asuti 8mt"k 1, onataink az t>llt•nllt'JltŐl bidosan 111 ,~11 n:•gul a kn,•lö orrns neve. lw11Ut' ,·an IUO..t is a nyakába.n. 6r Nem• Jtno.. Hf.rmaa blaottaq:: 
ha U IGAZI gyomor éa vértiuti. z1•lik át az 1·rdút.' \"asuti állomá- ',é1lett ht>lyek,·n lí.llom1hoz11ak. A ,\ k'.•I te11gt'._rt'11Z tiirehn1•sen \'ár. Halkan . nyöszörög. Egy fiatal ;::e-:c~f.tyU, Nt!melb Jtnoa. Olr:maa 
Lót, a PUROARET OYOOYCU-!i,;ok ('lt váltók l•~mlt••k a lomboiJ éA küzC'~~en van t•gy ki" kolónia: a • 1111,z a mutötn1·mlw szállítják tl{_~,1._:-;t'gül{yi kntona mt•leg tt-jet 
KORKAT haam.6.J.ja.. A jtlusan ziild t>rdils tájfk küzcpében, 1„ kotüzö tel1•p, ít>lvl'leli hdyiRé• ____ (•1wpogtet a s:r.ájába• a "-l'besult -----
laz tll)ik hatalmas fa koronáJa ,•,kkl'l operlun6s barakkal. az or- •••••••••••••••••~ inosol)og é-t. mot)Og ha,;a, haza• 
PURGARET a munká.a ig-a.n mentóvira.. Nagy 1latt az trcl1•1 u,mt uum,tzt't6!W- ,o~ok ~M az elt'1•sz,.é1-Ct1!1)l gzemél~ i 1 (hatos eJ6,1g)ázatos.'!aJC(!.'al tó!Ják , ., .J ~')'(IJ. 1:tJ baku:i.Ját -: 100 uem van benne I~•· r, lldt>ZkPdNt ht ~Imd ez u 1.1'! ,;zttmára való hálti.. ei. tán.JtlKi'I J>tNZKULDt.S h a honláJ?)al t'/{) b1 tepzálht6 I :. ... l r -41111 lf' j 
"Gyógycukorka" - 1 dollárért _küldi a feltaláló él 11toli.1Í hat houap alatt tortl!ut \ 1 „1~ N J,l't'kk( 1 A háhoru ('sf>J1d1•'4 '1"1-gf'tt lt>gtart,l'SOMbb ha bot- 1 antomob1l hrlM-Jébt' ), él OM\ mul - - - - - - -- - - - - -
E GYEDtlLI keuita . ~111+ k tg) r(' ho 1.ah,hak é_s hosz J,o,w1 itt, doljlOZJ!ak r. KJrP.ltöl ~li i ú.~,!=.1:~:e~ 1!:matth:..!_~· \ 8 8 Jpgkozelebb1 kórházba t'r 8 T elies 
V 0 
.. R o·· s ~rnbhnk \('ttt•k, m111c\ rnkabh ko- 111(, Ft-ht•r opnac16s kopPnvben I' Pll'g, a hol ( ll) s.C'héi;z k1fogJR ';.J 
KERESZT 8901 BUCKEYE RD 1.,l1dtek Ypt'rnht'7. J<~ir, nnpon .\z UtOl!!Ó ,1wr111 har1·ok alatt ::,za A ~~ii0~:gLYAM \1'll111 8 lmedékct, a mely a 11'\'ak felelőséggel 
CLEVELAND, O , g, 11á111'~h ouat hukk11nt fel a, 
1 
l.adRtlaunl lulkoltt>k a mC'ntci au MELLETT ut,1f.r„t n~ omJa )lo t a kH mat. 
PATIKA l1rtloh1n Brlga hacl12„ftkmán) ,olt tomob1lok Jt-lz11kt•,.zul1kei a R"t'P ; 'TELIES .Jó TALLAST l'ALLA· r1iz kuwl az f'gy1k,t a koto,:öasz- LEGGYORSABBAN, 
1mr, most 1\11.1 r,·ink Í's g1~ppu•- ko1·s1k a frontr{1l ho:r.ták a .. ,,ti, : J,OK 'IJ:XDES KCLDE- talra frktf'llk !-ihrapnrll,m!Ank I LEGBIZTOSABBAN 
k,1111k ht>l)nkl'dhk l'l benni• A Lm1t1•krt ~11 1" ,okai H..,ztt•ttunk • Sti.J't Jól ':!~::::T f rdekében i mront R ha!láhá.ba Kzt~zhtJák a I Irjon 
H,•1uh•IPllfhPt kirjp a J:YönYoru Panama Csatornát Abrl-
rolO tallnap!AM iDlt}l'D DArmllyt'n bf'tegú,,:: ellen lt1lltll1mt'rt'• 
te tt'hilf«011hlal lrunk. forduljon 1 ,,uAnk 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
m111t alkalom ,olt m/ól_v hs1.tcli t- tlz~:r.tr akkora volt azonlmu 111. el t'flrleknlk, ha J2 fni fennilló 1,eht t, azutun 1!17. or,o J1í<ldal ecse 
h•I JIÍ.rtam 't'/ll.11: 1•1.l a szurke vas- !1•11"1 g r{,.,zt'riíl II ki>it 1k knzt' ki ha.l6Jeg1 ~• pénö iildbll i,.. ti,11 nyomtatvinyokért. 
„z„rn.H•hgd, a m, 1) m11r 1s oly 1ull t;l'he,ultík az/1111a ili nihoz .:;~ "; d ~1':!,Jun VacJ' .\ koto1.1i-telrptöl mm me,~1.1re 
1~~ JÓ szolrz~latok.a~ tt'tt nekiink t;p~Pn mo,t lw1:na~ kt't ".'•~1•-.lilt RUTTKAY JENŐ i uz <'),l'11lzsé~üg)i szá.za.J egy ki!! te 
~"t lokomouv haJtJ11 a páneé-loat watro:l'I A ft ln-t<'h h<'ly1sqrb('n ; mt·tut nyitott a szolg,ílatkázbru f'I 
a,: el11·nS1.~~ f,,1; tg)' hivatalnok Jl'5n.r1 íri 11z rnf'lyi 106 AVE. B, NEW YORK: ·•·t· hátor bajtánulk uámára. :\ 
;\Ja nyugalom van az erdölw-n. adataikat, majrl pt>dig t'f,!'Y kis pi- ++<>++++<>++++<_,.. ... ,....: -.1r11ko11 virágok uyiluak . 
HUGO LEDERER 
BANKHÁ2A '· 
SSAVE B NEW YORK 
JIUGY il liNY ilZLll 1915. AUGUSZTUS 19. 
A világháboru. AMERIKA sEMLEGESStGE. A h d" r. ,..1 1r S b" ,,. b Hogy Amerika m~ndrn tiltak~z6 .jegyzék da~~ra is ujra, sót nap a 110& yo ll sorsa zer la an. 
ról-n1pra nagyobb mertékben gyartJa a mumc16t, az termé,uetea 
UJABB OYOZELMEIC OROSZORSZAGBAN. ~~nd;a:: 
1
~löttb akik ~\t~ika tal~yal\~8 iu:olgai p;li:i:~je~t -::; Mit.r a mult uztend6 öszutolján mint a lev~l- és péozkűldemé- dás elfelejtette velünk a szerb kor. 
A nagyijzeri.i és világot :engetö gy~~cle.~nck, amelyben c~pa- ~:e~le'o .a. e 0~;:t:~g~~~Y~t•r:g~t=~ t;:;~á/am::g: se~ege!;ol:iég meg- i~cn ~~dvcz6tlc~n hir~k érke_ztck a n:'ek ügye - a legbehatóbban le- 111.íi.ny eljárása felett érzett bou-
taink az oroszok föseregének Jelent& réi.Zct tonkre verték, még nmcs sértés:t. Amtlc beavatott körökben most más hir kószál. Hogy A.meri- i:;zerb1~ban lévo had1[o~lyarnkr6l. tar~~altatott. . , ll}.ankodást é8 máj~ 14-én a kö-
ví-ge. Belon é1t Wo~·~ch tábornokok és Mackensen tábornagy sere- kának i eni.s Angliától kell félnie, mert ismerve Anglia kapzsi-,;ái;tát Leveleikben folyton azt panaszol- , ~p1egelfcld ~ár6 1Jzóf1a.i látoga- Yetkezö cikkeket küldtük Szerbi-
gci sikeresen kergetik tovább az or08Z ~regeket, amelyek végsö bu- · és önzés~t, valószinü, ho y nem fogja türni azt. hogy Amerika kill- ták, hogy ~agyon ro&.Z bánásmód• t~at és a nek1 adott felhatalma ába: 
káSUL roAr cisaknero bizonyos. dacára annak, hogy a_z o_rOijZOk ezen a kert•skedelme amt'ly a h~boru folyamán óriási mértékben megnö\"e• b~- ré.i.zc&ulnek, ~o.;szul helyezték z~st felhasználta arra, hogy ott Tizczer darab szalma.zsákot, 
rnnalon lényegei; megerösitéi.eket kap~k. A le_gutobb1 na~khan __ az kedett u -a~ol ·an arán ·ban haUltljék 8 háboru után "'· me.rl az ve- e~ O~•·t ~s o~z .. elc~me~ésben ~-an t!zt2:er darab, szal~auákot, _ezer hi.szezer darab !ejpárnát, hll!iZ-
oroi.zok i;ok be_~yen he\·et1 eJlen~llbt feJt~ttek, ki, azonban m~den~tt szélye~te::é An~lia érde~eit f's a háboru után minden állá.m igyekez- r?2_uk azon~n·ul iurgosen ~zük- h,da kon~enza~t teJct -- teJ a_z rzer darab takarót, harminc eur 
t>rt>dmén~telenul, mert ~patamk lelkesult ea er6a támadása mm• ni fog anyagi káro;;ociáúnak helyrt"állittsára minden euközt fe1- St•gu~ van ?enzrt!. Ennek ~ov~t- Pgyetlt!n deln1.1~er, melyet a h· darab fehérnemüt, tizezer darab 
denutt Vls.s.7.&vonuláiira kt";Ztette öket használni. Amt>rika illt•tj':ke~ körük mo8t azt viz. .. gáljlik, hogy milyen kezt~ben m~d a hozzátar_~ozok Je- fusz ~~tcgck el~Ltnak, ,~e a. mely polgári ruhát, tizei:er pár eip6t, 
A..z ujabb elfogott orOII~~ liZ~a 12_ t!Zerre rug. . . • Amerika k.atona8á,c.u. mert el kell készülniük mindenre, nehogy a lt·n~keny osszcgeket k~~tek a S~erb1ab1m_ telJl'lltn b1anyzik - l'ft'Y vaggon tejkoni:en-et. 
Az orOti-Zok c~patai~ del~ ngpontJá.n megkezdtek az altalanos báboru után általános \'álasztisok és e„etlege Pál!ordulatok kéuü- 1_1ad1_foglyok.o~k '-. ezcn!elul a cs. mwh·~y i;.zllZezer koroua érté~~-n • 
viM.zavonulá.st, ami azt ,1~ll'nt1, hogy uon a pontokon egyáltalában letlenül talál .ák. Talán ebben az e,ietb<'n ismernék csak meg Angliát es kir. k~-~any es az osztrák és b~náaárol~on. tt ~onnal a_, oro11 Ezeknek_ a azeret~~omanyok.. 
uem mérka1:hetnek i;eregemkkel. . , . J , magyar Voroskereut Egyletek ál- Kere.-.zt cunere :\1Sbt> kuldJön. nak a hadifoglyok kozt való uét. 
\'agy harc.ok folynak Komi kOrül, amelynek öt föerödjét a né- telJesen t>!t igazAu. tal 1egélyezó bizottságok sem mu- Soubotitsch dr. Szófiiból Xi.abe 04i.J:tása Spiegelfeld báró &i Sou. 
Ull•tek már teljes rommá Jöttek. Próbálkoztak ujabb éJi ujabb kil'oha- ksztotttik el jell'ntékeny segély- \"&16 elutazá11a után még az.nap botitsch dr. megülapodA.sa, u 
náöokkal, de mindegyik megtört a németek erején. ö~egeket a uerb foglf.ágba tli\'iratot küldött, amelyben közli, utóbbi végz.i az amt-rikai :S-i.abell 
Brest-Litovsk.felé, &nely az oro11zok hirt'li háromszögü eröd.ité- A 1 . bb f 1redeze' s k,•rülttknek küldeni. hogy a i.zrrb kormány hajlandó ll·VÖ konzul ré,-.zvételével és lehe-
lJÍ>ből még a kezükön ~-an, i11 ~hamosan köze!e~nek _az egyehült se~e- egu Ja e f 1 •• Uj t',· után a helyzet azonban ja~a.<1!atain~at megfou_tol!i; ti.~- töleg had_ifogságban \eva osztrák. 
gek. A c;.apatokat L1p6t baJor hrreeg wzdt 1•11 a Jobb 11zárny telJC· _____ 1Jt:s.ztö módon megrosszabbodott. gya.va tenm. Erre aztim a köZOII magyar tisztek és katona on-oeok 
8en oszlrák-matzyarokb61 íi.lL :'\agy harcok után diadallal keltek At a l.Mintl az l'lifaéi bajokhoz, melyeket cülügyminif-zterium a javaslatokat bevonásával. E pillanatig még 
]{oloda.va folyón és Brest Litovsk ellen most rohanrtna! ind_ulnak, 8.mi Ponto" az fj..,~zrtl'telr. lt•gkt"nyehnl'tW-bb a használati módja. ut61• n .!_1adifoglyoknak el kellett visel- hivatalo.-. ~ormá.ban a bukarri.ti J~incsen hirünk a fentemlitett uál. 
- az elózményekböl követ_keztetve, - h~maroa~n el 111 esik. érhetetltn .a hatása annak a •yó ysznnek, amf'lyet 15 évi buvárkodÚ!i i•1ok és a ~elyek az ország f~ko- am('rikai kó\'et közv'.·titést!vel a htmány megérkezWréil. 
Ennek a gy6zelernnek 1g~n fontos a JelentŐKl•ge, m~rt l'7.zel aztán E: g é . . zódó l•l11zrgeuyedé1tével és a hideg i-1.erb kormány elé terJeflztette. 
az oroszokat bekeritö hadmi1l'elct telje8t'n a terv szerrnt siketült. kis(,rleh•zés (,~ kipróbállíi,i után mo1>t ajáodékoz az or\·os-gyógyszer ,1.i évszak beálltával természetszerü- Az t>hiö ja.\"aslat - hadifogság. 
'l'ermészetesen ezek a gy8zelmek 8iJlCRllt'k veszte:1(•g nélkül. Ha tudomány a bctt•g f{,r(iak Jl\t'JZ:lll{'Ut(•!!l're. rn még nagyobbak lettek. mint 8 t.a került hozzátartozóinknak va- Restaurant Bandtown-
az elei.ettek arlmy~ma erösen a mi javunkra beszél Í!I, mégis sulyo- Tizt•ruiégy h f."S hat hlinap lankadatlan gy1)gyszeré.1;zi. ,·egyészi é legn:•th•netei:tebb csapás, a kiüté- l:unely i,;,"Dllf'g••'i államba való szil b 
aan érintenek bennuuket ii; az áldozatok. amelyeket hoznunk kell. onosi kisérlrtci hozták lí•trr a V.f'nverló férfiak számára a Dodó-t, a,:t llh tifus,: IOrakozott, a mely, mi- litba dolgában illt>löll."tr a kii an. 
Allit61ag Nikolaje\·ic,; nagyhtrceg ~lért nt"mi e_redmt'nyekl't, Bel~n a vilá hó<litbra indulll taláhnátiyt, amt>ly nem befecr<lc.endezés utján. kP_nt bár, euk 1&8S8~•la. ·an - wtkezö távirat érktzett. melyet,. TlSZTELT HONFITABSAXI 




i.,:amo11 fort'l:l_hból, megb1zható for. J_ uf.lkül._ ho.Q'y komment,rt hozzA Tudomúukra hozom, hogy Bond-
E híradás azonban Londonból jon iK igy bizonyossliga kétséges, mert hanem __ e(Z'y~l·rut>n a _flYOif_y;arr bt "-7.t>~ést-vel t>I; el:'1 a 8 maz ~..a rL.ból értei.Ultimk, december vé- hízni szúk.<1.(tge!tllrk tartanánk, ;1 \Ownban, VL egy reataurantot 
p,:ek c.i.ak birt>k:, mig viszont a mi JlyÖzt•lml'inkrül olyan tények beuél- megszunteh a bevalt ki<1.t'-rletk 111:nmt. A férfiak életét t-lmt!r- ~1· fett" 81.erbiában a leg,·irulen- következökik-n közlunk.: Dyitottam, melyben mindenféle 
1u>k, amilyenek például Bre1ostok, \'ilna é„ Düoaburg kiüritése, a gezü bajt kikl'rR1•ti a Hn,·t•J:etböl a haj mt'rgét. St·bb alakjában felifpf'tt és amely. "Az oc;zfrák-magyar hadifog. ételek minden id6ben kaphatók. 
min má~ Iá~ sietséggel d~lgoznak a,: o~i;zllk. A.mi ezen a tl'ren e<ldii;c tükéletll'n. kénnlmetlen, kétes ható- 11~k __ a k~llö egt'U. égüRyi. aegéd~sz- h-okkal a. lehetö ltgjobban bá- Importilt á.rukb61 utntén tJla.n. 
A ngai öbölben tengert cö&tára lli keszulödtek. ott azonban a né- ... . . , .. • · k .. 
1 
. d ak kozok hiánya kovetkezteben mmd nunk. A ,1ár\·ányt ők masruk hur- á6 nagy nktárt tartok. 
m~tek nem érhettek el ere~ényt, ~ert_ az oro11.z hydroplánok egész e.~Ju. t,1tkolódzá a~ Járó v~I~ es_tomt"~e~ P~~zbe _er~ t: mm a.na a t-Zl•rh lakosc;A~ból, ~ind p~~ig l'~ltá.k h<' ho~zánk ( !) Elei_ote nt- A vid6ld magyarág adv• pán-
raJll bombákat dobott le a nemt>t hacl1haJók éR aknarobbant6k felé. A wget „etett a ffrfiak mrdicmáJa, a tur"_én)tleg védJegyezett Dodo. a IogsáP:ban I~,-a hoz.za.tartozomk: hl'Z volt, tekmtettel mennyl8égiik- fogúit kéri : 
n{•metrk :éuéröl két tor-pedóhajó t!,; egy. l•irkflló alctiára ~ut~tt é1t fü~ze~lni való flY?~yr.zrrtáb~ácsk~ ~c; helyileg alkalm~hat_ó uála~ska. közül rf'ndkivul Hámo,,.an áldoza. re. bekvArtélyozni ~ki·t, e. pill~- P '1mkú iltván, Bond\Own,. VL 
111t>,r1w„mmu;ult, amelyf'kfrt azonban bő karp6tlá$ a 11zára,:foldon el- Lelkii.-.mndet ku>1•rletf'k luzony1tJák. hogy megszuntetz a. !r1A-<1en tul estek. natban azonban mmdnyá.Jan JÓ 
át eredmt'nyek. 1;zerzrtt. vagy f'lhanyagolt bajt. E\ii,:i a bajt a kii.éra gyötrelmeket A közöa külügyminiszterium és helyen \'annak 1-s mei;e van az en-
A.GYUK Dö :R.OGNEK A SZERB HATA.RON. s azokat kö\·etö t>lnötlenNlí-st, az iiaszetört11éget. - A vese ponto'I hadügyminiazterium, valamint a ged~lyük, hogy ~r!6z~O<'lúRi vá . .. -------... -
ruüködését azeni meg, tartja meg a Dodo. Vörös Keret12:legyletek, melyek a r(1<1a1kb_a11 h1 hely1!'lc~e1kben sza, 1 
Szerbia határozottan kijcleutctti-. hogy llt'm hajlandO .llaccdo , ... , . • . • .. . • l.,4•l'rkezlJ l1irekct fokozódó aggo- badon Járhatnak. a m1 az 011-ztrAk- VEGYEN ITALT 
niából egy tlarahol i;e átl'ngedni, tt.miböl valós,:inüll'g lát.szik, hogy Sorivo. bormi t•mbt>rt'k. kivaltkt'-p az oregcrlésuek rndulok fl'On• (!alommal kisérték, rövidesen tiu- magyar fogsAgban lev6 foglyok ott, aho l • =hat kapja • 
BulgAria nem fog ellenünk har<•olu i. doljanak errt•. • tAbau \·oltak azzal, hogy c1iakis r.ak nincs _megi•ngt'lh:"· Tudomá- A mJ '2.30 & '3-00-<:. whla-
Egyébkt'nt ujra naj?y l."s&ták folynak a magyar sz~rb határon, SkatulyálJa - bak1<ziha vau a Dodo t'11 a Dodo-'Wll csom&!'Ol\'& 1>1~nzkiildt'iuel olyan országban, A ~dnk szermt Au-.ztna.Ma,raror- ~~e~etl~ ~ nb~aa:,= 
a~ol 40<_) ez~_r német-osztrák.magyar '1!. ~-észen Szerbia l_etiprúAra~ a ~ 8 bak..,zi küuny,•n tlft'r 8 mellt'n)'Ut'bben. A mellényt' zsebt'b,•n h~I a KZük!WgeR uámu orvos, ápo- ;:~~!a~:i:::ó~~a: t;:~o~~r1:n~:; pr6.,.1Jo n ~ ünk Italt n naL 
~~/~;i::r;~~;1::::dr!::i;a:~~;~~n:
0
~:~~r!>Zighoz, mmt Bulgárii- hordja a beteg ft'ríi & mrdil•in~t: nf'm kell mt'rtfölflekre járni ~t'7.t'lt'.', !:."infi~·ó\~::;n~:~:~ ;;.::~!~ n oiierbiai oszlrá~-ma:.;ar f~fll)·o• T. J . CALLET 
A határon mindkét résuöl m,•gke,d6Jütt a &Zakadatlan heve, ,.,,,tt. nem k<-11 ..-.telk,,lv, ,; ,uttyomha b•fee,kendezést ve•••m>. hiimy,ik. ninc, ttgitw. hogy ott ki. ,\.% os,trák-magyar kormlny- 1 --■VINTII IIIIIIIIIIIOIIINDiiiALEiiiiiii,' ií,PA.•-• 
bombáW. ~li Belgrádot homhíi.zzuk teljea rrÖ\"el. míg 8 azerbt>k Egy ki gyógyszer tábli!wi.káha #, e2y~JrY M:áia<"skába ,·an iis,..z.-aih''" kiizn•tlf'n lt'gélyakeiót kell ke,:de- nak azt a javulatát. bo1t)· hadi ,- ---------
ugyancsak naizy erö\·t>l ágym:zák Zimonyt N Panr11ov!t, a Do<lo ható f'l"f'j.-' ni ~ pediP: tekintt·t nHkül arra. fogi;.álrb11. krriilt honátartozóit 
A \ '8J'1'1Ónál fök.z.abadult mintt'gy 10 t•zrr fön); német !<Prt-g .\ ma.Q'a tap&11:r.talatiihól tudja mejl' 8 \·ilág. hogy Partoa C. Miklós hogy n a !'il•gély&kl."ió elh•ui.éP:e• oi,•mle~t''i teriil<'tre vi,ryii~. a u.e.rb 11 
.. 1:intfn a szerb határon áll, ahol • lt•gkiizt>M1bi napokban nagy vfre, , . , , . , .. .. • , inkn1,>k i~ a jaYira u:olgálhat. 1..ormany nem fo2llllhatJa tl." - Betegek figyelmébe ! 
hareok ,·annak kilátá8hao. W!!Yt"U f's ryógyut'rei.z t.alalmánya1 1•lukun a Partolaval t'II Parto• Két tehetőség kinálkozott erre. Ezzel utmhen a c;z"rb ~nrmliny . Í 
glor)·val tökt!ll't(>&('k. i·,iyana,: a 111",·siilt't, tudomány ~K Jt,lkiir;;mnt· }~löször: Szerbiával megegyezést hos~~abb habo,:8.11 után m!Jnll l]~n &J'°1juk 1 
TORöKOR8ZA.O ALLJA A llA:R.COT. tes-1{•g boc,-átja gyógyité, utjára a T)odot, a férfiak mederinájAt. E,ry lt~tt"!litf'lli arra nf-,:ve. hogy ÖSSZt''i vé,riil megadta a houijá~ilbát I Dr. BACKY GYULA 
h.difog ftgba kt>rült honfit·'in.ain- a 11zert>tetarlomlinyok bevitelére, SL Lomi 
Az angolok a Dardanelliknál t'ft;ráltaliban ;emmi eredmt!nyt nem doboz DOflo ;,, 1·~y dobo, no,fo..,zál 1'11'.Yiitt 2 doll~r i5 <"t'Ut. kat & mi költségünkre se~eges hár nem a,: áltahmk j~vuolt kö,:- ORVOSI ~; 
tuduak elérni. Törökori.zig az ottani harcoknál ft;nyeaeo bebizonyi. Rnulrlt'-o;t a f Pltaláll1hoz t;A 1·,r)·e(ltili kÍ-eizitöh,iz iJCy kt>II l'imezni: <,r~jl'ha \"i,ryí-k hi ott a háborn \·etlrn nton. Semeoclr,án '-t, ha. 1631 S B ad 
tolta. hiWg~t :.zövetségeseihez, mo11t tehát illa, hogy Németon;zág há. Partoa Patik&, 160 Second Ave., New York , N. Y. tArtamára intf'rnlilják. nem -~miniA~ Ml Rnljlár-ilin kt- ST. LO.J:s, -::0~' 
~::~~1/:~=:ti.\~:;o;~
1
~\/!!:~~ou~ti~~:r~:~;e~:má:~: ai~::ö~:kn:~ Pa.rtoa 0 . Miklós, wJ?yl"~z ~s gy6gyszerés7.. ~l i\>10ll>1zor :_ mill(h•n esetben. te- :::t.ul. tehÁt ullU rahl6. kt>riilö F ekv6 éa fenjáró betegek 
s:111ínt munil."i6t m.ielóbb átengedje. R.68zben Törökország javát céloz-,--------------------- hát _ai. ~•lsl) Ja\tui~at ~lfogadüsa A katonAinkVrt való gondOöko-~ :::!=~~~~:;..J 
zák a 1-zerb határon, f(• lvett nagy har?ok i~ í-a Románia i1; el van ké- - ~·::::;~i~:• ;r;:f-:•,·z~~n~h~~z h~::11; _ __ • 
Kzulve arra.' hogy ~éruf'tország mel{tamadJa Ot, ha még tovább is • ■■■■■■■■••••••••■■■■•••■•■•■•■■■•■■•■• ■ n INt·fontoMhh t·ikk~·ket '·ó ,:. • .. •••••• .. ••.,•••••••••••••111111111•••••••••••••• .. • 
w1tkacak0thk. A határon megfelelő .im\mu német-magyar-outrák ff A Z A ( K Á R T Y A : . .k. 1 l. . . ro g· 1 t'rt•g áll kb;zen Románia támadtl.d.ra ■ s~nt• t>~, ru 1at arabokat. konden- ~
■ 1.alt h·J tb. o<laki1hljiik éi; a s • 
... PRANOIA IIAROTtB.. "11'.'1l!S~ - = ,~•difo.lyo~ ko,,,u., .. ,.""'k. t Paul Nat1onal Bank 
• ffoii-y 11lot M>mm, t>M·trt> ne ,·e• • 
.\ nyugati harctéren sukaJatlauul folyik a harc Ver<lunért. A : az1b,1111k, míi.rl."ius t>l-ltjt'n, u,ryiu:ól. 
fraueiák roppant hew1S ellenállá:;t fejtenek ki. amely azonban többé : \áll találomra llllJtY ,zállitmány '------..;,T.-PAUL, VA. 
kt•vt'sbbt' megtörik a n4'met t'regt>k támadWn. A nemetek a trón- • ti~u ... 1. olt{,anyaj!'okat {,s gyógysze-
orokö,; "exet.éle mellttt Pjjt>l-nappal 1;1.ünet nt"lkül hsrcolnak élt több : ,, tt·k, t kuldtunk S1., rbiaha,. ame •1 ALAPTOKE • . .••.. $ 26.000.00 EET:tTEK UTAN 
bt•lyt>n nagyobb győzelmeket t'rtek el, melyeket franria híradások i11 • h1k '.\1shr nkt',:trk t'-. az ottanl TA:R.TAI.1:K . • . .••.• $ 20.000.00 ,$ i °/4 KAJ4ATOT 
disuu•mek, hozzíi.the ptr>,zt>, alU>JlY ilyt>nkor 111.okás, hogy: vis,..za\'O- : am1·rika1 konznl koztt mukoJésl' BEftT . . .$17a.:>OO.OO FIZETttNJ[ 
nuláKtmknak -.rmmi fontoi.abb jeil'ntöi.-ége ninuen. A németek leg. • \ l'l a lia1lifol{I) ok knzott széto„z 
jelrutóiM·bb 11ikereket ;rtt,k el az orgonnt•i harcokban, ahol teljeS("n : t.'lsra kerultf'k. Kérjük u önok pártfogúit 61 iisleti öuseköttetél6t. 
1oútverték a franciák seregeit. ■ 1 }~fl\ 1 hkt'nt azonhan (•rthf tö ok 
-:::•\!~~ml~-~_..;i : nál fog,a kl\ánatosnak látszott, 1 R W. DI CKINSON l . L. JENNINGS 
NtMET ZEPPELINEK AZ ANGOL PARTOK PELETT. , . , 1 b elnök. péutárn k. 
■ / ,:~~;l~t s:~: !~1::7:11~~ 11::~~~:: o 
Az angolok alig heverik ki az egyik ijt•dtsi'get, már ujra jön a 
mK.-.ik. :-.í•met lt!ghajók jártak az angol partok feh•tt. ahol a ledo• 
hott bombák 111,?y emberéletben, mint házakban elé~ kárt okoztak. 
A1.011na l angol aeroplauok indultak a nl'met 1;ghaj6k iildözé ért•, de 
.11.ok elmt•nekü.ltl'k l's IK'mmi kár 'óem esett bennük. 
a kl·t ft·ntemliil'tt j1t\"aRlat dolgá' 11111111111 ......... ,,,, ....... ,,, ... , .. ,e•••••••• .. • 
han val6 k1tszMí-g,~r1• nézve puhato. 
1,;,lzlt11 tört,;njí•k, a mrly rPlra a , ■- -------------------.. fi nom Jli.t-~l• k ,rt,,t kilhlok J>Oflt.An l>frmt'nl'í"e \"iiriis Ki•n•szt F.gylf'-t hé<'si tuda-
CSAK } DOLLÁR-ért. ko,ó irnrlájának • mrh Viirö,, BÁNYÁSZ DOHÁNY 
BAROM JATSZMA 
.\ugli.a. egyébként ugy a. )óZBraz földön, mint a vizen é1t a leVt'gÖ 
h1•·1 vri,zl l•g<'k irtt"k. Anl{ol jel utt' k dmolnak bt· arról. hOM"Y 
.-Ky 1111p,111 a nt'met.Pk hat ki,...·bb•nagyobb hajót ülyesztettek el. 
MI VAN A B:&UVEL? 
ít('ndf'l<--t-1 f'K,til ct k illdJf' • dollirt. , ~. l\f'reullel va16 kort•rkt \'iszonva 
\" ■ IMI 1~Z:t~'.~;;t~UtTl AT lrnlduk ~ wnt ErtEl<u bflJ"t"~r• \'nlt f"lhavnálhat(1. IToSQ· to\'aib 
Kfl'Jf'n n•fE:>. 1<<,,"" á rJftr>li· t..N, m lndt>n fflfl h■:u.1 ,:IW'.laúd i,u,-.. l,i1. tl'kintf'ttt>I az iig~· r1•111lkiviili 
t~(:~1:; !:~rr~1t"~::•t;~1-~; r~~l~ifWll , rukról .UlE IUKA r,F,G~,\- 11ijrgc'ig1~_1;!',~rt', az icl1it rabl6 levt-EMIL NY(TR.AY li-zí-s Plkniiltf'S8Pk. ~pirgi•lfe!j 
Tt>rmbizctes, hogy egy ilyen uagyarönyu háboru tekintet uél~ 77 FIHST \ \ F'."liU , E Wl."OR K . s. , . h~r,). az Pmlitett tuciako1.1hló iro-
kul a ki1Z<lő fel1•k l'rl"dmt'ny,·ire mimh•u or~águak rt-tlt>netes Yesz • ■■ •■■■■ • ••• ••■■• ■■•••• ••■ •• •■• ■ •■ • •• • ■■ da elnökP magára \'8.llalta. hogy 
h':-;1•1nt1•l és anyaJCi káro-.:odíi. ,-al jár, hogy J\·tizedek telnek bele, mig _________________ ____ !=¼lubotiht>h V .• \. aleuedest, a 
Pfl••~ l-!urúpa kiheveri ezt az időszakot, aml'ly páratlanul áll az eg(·,.z sznh Vörös Kn~zt alelnök/.t ta. 
,illi1t tiirti~nelemhf'n. Érthető tehát, lwgy minden orazág megt:légelt'! ■•■•■■•••■•■•••••••••■■••■•■■•■■■•••••■ nácsko,:fu.ra ~zófiába hivja meg 
már ,vt A rf'tfrntö áldozatot él'> hA nyíltan lll'III is vallja be, u~y ma- : };z a mt-,rol<lú1 elfoga(ltatott és a 
K:ilurn mind nagyon óhajtja már a békét. Bzidö tzf'rint :-.:émetország • e. E. KNICKERBOCKER tulálkozb, a mely határkl} a Vö 
111111.vin:1 fiM11yb1•n v.an ellrost'griwl Hzl•mh1•u, ho,ry a had&cregek ál- : HA rü ... Kerp 1.t törtinelm~btn, ez év 
" 1H , M tt l{ytiz,•lroi r,·m,'nyst'gt•kl'l ti•kint\·1•. nekik van legkeyé,;bbé ■ RR(SBURG, JLL. mArcins 21-lin \"l'gbe is ment. 
nkuk 11r1·11. hoj!'y a bt'kt;I kt'rji•k. '\h111'l.1)N1.1Íg mo1<t1uuí.han olyau dön- : R l K'l'\llO:\ T. \ll1' 1,.,;<;JOHII \f l :'li ö S l-":(in l '.\S,lRl""K.AT, ~oubotih<•h dr. termPf.zeh•-.en 
1ií font()i-;.<,águ gyözelmi-t arattak, hogy Í'!.Zi'l1.l'rii tt-luít. ha t>kárja, ■ l 'OZ6 KAl ,l IUIO T . lffTOUO K.\ '1', SZO'li l"EGEKET ..-:s nf'm trhrt1•tt kiitP!n:ii igf.retf'k1•'" 
hoiry a bt·kí·nt'l t,k 1liktíilja11ak. \lqch11llgüln11k miurl,·u bí-krajánlatot, : Ila HAi un k „unl ,,.. !~u:'~;!:.~~;:~t t■ karit mi:-g, mert. jova!l!atninkat illPtólrg, a(' m('g 
ilP te1 me5zt'\l' • hoizy l•s&k at.t fogad11ák t>I. &011 1wk1k elonyoli cls&or 1: ,rulllk Jllk {-,; olr-aók. 1,z::.rtP. hol:)· azoknt a1.onnal kor-
han ~okft•le \trzu> knmg a l11~k,•r1il, ,le- m1111lt11 Júidii.t1 ciwk tAIM~o • \Z t\l l.ET ~;,; f,rnf, \ \:\ \ Z \ 'H:Rlf" \ N F.XPRESS f'O miima ttuiomli11,1íra fogJa. hozm 
ltt, ;,, f't.llW,;z, rmt eft\áltith1h1111 n•·m li·hi t mt'K csak mpgkozehtt•ni s : IROUU\\ l L )ím<luonáltal ntk a J&VMlatok. 
a lwkt• i,ll'J•·t -1■■■••••••••••••••••••••■•■■■•••••••••• ,n!Ammt eg, z sor rná,; kt'r<lés jc; 
A magyar bányászok részére vvártva 
A l~ohb 19 lt>~lHONlbb dohAnJ, a lel.Jobb m&ff■.r Nl• arolL 
• lu• ~ 6 o i.ur,6 Ant■ IW ll.~11' •f'rii mac7ar ec,le& ....... 
1"1in.'.IUI ml Ya«JUDIL 
JCf r Jen t.G!Un lt lt6titol6 t • BA.l'l'YA.SZ DOB.ANY-b61 & lrja atf!f1: • 
1Uiroel.nak • druft. KfrJe • 11t6r"Oflit6 I l• • Bl.n1úa Do~ 
Ha lega.11.bb hl.rom do~rt readel epnerre & ttt a bJ.rdet6n 
ltl•-'r• beltuJCU, Wljfff'n lnpen ltiildii..nlt 10 darab ftaG• •aJódl 
•al6dJ ltub& n h a rt. 
10 e90mag . • .••...•.. . .•... . ....• . ... . • , 1.ao 
24 l"IIIOrnag ••• , • • • • • •••• '3.0Ci 
~ A SZA.L LJTA.ST m !'ri,'K FlZETJ'OA ~ 
A bA01in dohin1 bpha Ui: 
VINTONDALE. PA.-b&n: Farku l l lh61J ilrletkben. 
EXPE OIT, rA .•b&n : Dalogh lltd.n lWet.Eben . 
Fried Testverek 
MAGl 'Alt DOH.ll'il'V-GY.lROSOJC. 
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1915. AUGUSZTUS 19. MAGYAR BA.NYASZLAP 
SZEREZZEN BE EGY CSOMAG H. H. VON SCHLJCK-FW: 
BULGARIAN BLOOD TEA 
"BULGAR VtR TEAT'', mely a legbiztosabb gyógyszer a gyomor, máj, lép, vesék és hólyag 
megbetegedéseinél, emésztési és székelési zavaroknál, fejfájás, rheumánál és vérbajoknál 
stb. Páratlan vértisztitó. Egy nagy, 5 hón;,nra elegendő családi doboz ára 1 dollár. 
Rendeljen MARVEL PRODUCTS CO., 19 LIBERTY AVE., PITISBURGH, PA. · 
Hősök temetői. Amerika és anháboru 
h~;'~~~~~~~~:! 11 HAZA S l RÓ 
egy róv1d péterváradi jelentés, a • 
ÁLMOK 11 
mely KonSlantin nagyherceg ha- LENCSÉS NAGY ISTVAN AME RIKAI MAGYAR BANYASZ LE-
h,lát tudatta az egymlu;sal harco- VELE AZ ASSZONYAHOZ. 
ló müvelt világgal. A. nagy há-
:::;á~ia~t 8~:~~se~ bt~:l!lt::~~ Édci; hites párom, ~\gnes, t :1 ~énzt, aM,1,0ny, _fl?gy .~egleg~·,rn 
stautinovics Konstantin nagyher- jó egészségben irom ezt a leve- mar az 8 darab ~zep foki, amiért 
ceg, annál több több szó esett a let és kh·ánom a jó htentől, hogy 11.~t .!?lgoz'.mk nnm! 8 kl"ttl'~. Dt' 
dclga rokonról, Nikolájevics Xi- titeket is ugy találjon ezen pár ~Zl rt_ JÓI i:Sik ~lvasn'., hogy nnl~·t•n 
kolájr6L Pedig Konstantin nagy- i,;or irái.om. J6 !:IZl~ed nrn e-. ,wg1t('d a s;zeg1•ny 
hercegnek is volt fényes katonai Bizony ezen a héten nagy üröm k~tonak~t. ~fouclod, hogy heve,~ 
egyenruhája, volt magas rangja ért. Olvastam az ujságban. hogy ~d a. h_uzba egy bc~eg , ~atonat 
Oe amig Xikolajevics N'ikolaj gyün egy hajó, amelyik nagyon a~olm ~~ ott \'Olt ket het_1g. Ezt 
népek millióit dobta oda áldoza. bOk levelet hoz \'énJetországból é,; lmouy Jol h-~ted, me,rt_ h~t arra 
tul a háboru titáni vágóbidján )ft1gyarorsziigból. Mondtam i,:;, ~ell goutlohu. h~[Q_. t!D 1". cs~,k 
egy ködös és lehetetlen politikai hát c.sak talán lesz nekem is ben• idt"genb<'n ngy~k t''l nekt-m. is Jol 
Távol a meleg családi otthon-,ról beszél, hanem mintha ezt mon• Ha az alvajáró tudná, mikor al · -a rui már nem oly természetes !antomért, egy cári örüldért··• ad• ne egy levelem az t'n fp\t•<;.t'it>mtöl. t--.ne, ha. bet~gSl!§l'.ben valaki gon• 
tói az áldolt hazai rögt81 - a daná: - "lme, ágyudörgés, golyó házak tetején mluizkál, hogy csak az angolbarát jenki agyának: - dig Konstantinovics Konstantin• !,át jól i!I gondoltam. P,;?y volt. don'.at nsehu•. b{ir h~_la 1"h·mwl-. 
t,h:oli e6&tasikon, erdöben, szik-- sivitáfl, két:i harcok viharai köz- t•gy clcsu11Szanó lépés b halAlo::.' ,\émetország. :ks az ilyen kim.e- uak egészen más ideálok tumlö• hogy a m11nk11 utHn m,•JeH1.t·sorH7.- "d th ~ nem Yolt !'~ 8;ükség'. m~rt• 
Jaszakadékokban ágyaznak sirt a bcn is idetalált hozzám bajtársa• zuzódásokkal he,\'erne az utcán, netelektöl kell az Uniónak a leg- költek a lelkében, egészen mú t1111k. 11z1H11 mink, három ílr\·a h~!I') olyan eg_i•sZ!-t'~!•S \alQOk 
hőe.öknek akik a megtámadott im ragaszkodó szeretctnyilvánitá. akkor bizonyára nem tenné me& jobban (áznia, mert ez esetben a. kol:t-Zoruk integettek felt': e nagyon mt1!1'.rarok. kimentünk a postára, mu~t 8 m~kk. h~t maJd i•-.llk lllt'2"· 
nemzeti b
1
ecsületért és ,a ve.szé.lyez• sa. ".. . t;t'rtetlenül kósza utját a házak te- szövetségesek - csakhogy Német- mü\'elt t'8 nagyon komoly nagy- hitt amikor kinyitom a 110-.tnhak ,.,,,git ton1.hlmi 1" 8 t,·rt·mtu. 
tetett családi fészkek védelmében Ilátha még a körülmények job- tején. Ha a.z Egyesült Allamok országtól egyszer s mindenkorra herceg költő volt és pedig val6 szit. ott volt twmw kt•t IE•vM. az 1)., i'!t'll jt'1l ,·-.dt a v.in>m1wk 
mentek a korai halá1ba. Otthon ban megengedik. ha megfelelöbb diplomatái tudták volna, hogy a szabaduljanak - sziveaen enge- di, nagy tehetséggel, költ6, a bé- t·.l(yik 1wk1-m R7. ?n kiikfn~•"z1•mii, \iitui 8 1. t'u ki" 1,ryi•r1•k,•i111 knt>vo-
megsiratják, meggyászolják 6ket, H;;zközök állanak rendelkezésük- ).Ionr0t.- doktrina meredekei között dik meg neki, hogy europai am. ke fejedelméuek, a názárt'thi Jé• Agnt·st' mtöl. meg a ~•azrkAs lst- uíisíit. llí1t ol.ntn oko" az i'•n ki-. 
emlékezt1tüket büszke kegyelettel r~. ~nit produkálnának akko:, - menny!. háborus venély leselke- bici6ir6l lemondva, Dél-Ameriká.- ~ak ~agai,;ztos _tra~édiáj_át pr~ Y!Íuuak !" .v.?lt pil~ "or a_ FazPka<; 
1
.\ndriska fiam. hon:y mii.n. 11• turi. 
őrzik, de a szeretet egyelöre még \ alo'>ágos Pantheon lenne mmde- 1h·tt rllJt1k, akkor talán már ré• han keressen magának. kárpótlást. balta szinpadra vmw, varazsolni. örz-..e ne111tol. TT11t ro<;,zul esett ja irni a nt'\"Í•\. Pn,-z,· 4,11 j,., 1·\ 
nem keresheti fel pihenő helyüket nik hevenyészett hnrl.'téri emlék a gen valami nagy hli.boru véres Egyetlen egy béke sem képzelhető Krisztus és egy orosz nagyherceg: az Oláh G~bornak, hogy neki nem· fi·lt>jh·m. hO!l'Y mil~·en r~gt'n gyiit. 
mert a porba omlott testük felett katonai te. i:ne:ö~be,n, melyböl nem a.~lat_ait köny\·e,lte volna el az l!nio el. mely ennél olcsóbb lenne a uö- valóban ez azebb, :itká~b !ti;; .ne- j(~t\ ,:;,•mm 1 •. rwcli~ ii is 2·i\r II mi:! 1 km el hazulról. ho,iy 8. ,,11.8 bizon~ 
" fujó paripák száguldanak a ki- t•sak a hös1 v1te1.se,g, hanem a ke- tortt•JH.•lm<•. (.~ak most, mikor wtségeseknek. Tgcn ám, de az mesebb, mondhatm feJedelm1bb k~Jat61 lt-;ele,t. A.z o mP.tkáJa. mrgnötlt>k 1\ ki,., t'sell·iljt·im. chzt 
\'ivott diadalra .. " gyclet mU,-~szet~nek ihlete is ~6· Europiibau sikra s.zállt gigászi Ei;zyesiilt Allamok a Monroe dok• találkozás az Cr i;.zine előtt, mint Tisza Panm, ott lakik a szomsúd n Amlri~ka mirn az ()!,;-.<v.i•I az o--
.. . ha. á ik. a Jana hozzánk. t!i - ne, vegye ezt nők össZl·roppanása letépte a leg• trina alapján áll (-s nem engedi például Napoleon és a megfenek- kiiz--éght·n. Kishorsodon, •:s mÍlr kolÍlha kerül. Hát akkor mlÍu 






na éÍ t- st'nki tulságba vett németimá<lás- tiibb Ílbzent politikai és erkölcsi meg. hogy bármely hatalom uj lett éi:. ös..-.zeört gőz.henger fdtalá.- 1wm kapott t1ilf' rt'gt-n lne-h•t. m•msokára tuti is irni ep:v ki'- Jr 
kike~, meg6vott a a a . a v e k nak __ de annyi bizonyo,;. hogy frázisár6l a hazugság köpenyét, ~yarmatokat szerezbesesn magá- lója. ~ikolajevics ~ikcláj. hát ugy gondolnám, hol;!"~· ha tt• Hlet az ö apjának a mes~zi Ame 
~~-~e~~k ~ereen:;;~e~m:~~t~e~S:e. a németek nemcsa~ önfe-hí.ldozÍUl• mm,t derül ki._ hogy mennyi izben nak .akár az északi. ak~~ a déli Innen van, hogy oly ~oka.t !1al- f'~yszt•r hem1tey. a vi\r~sba,. azt rikába. · ::.\fo$t j„ olyan i,zaporán 
, ' gr . . . 
6 
... k é h„ han, hanem a höse1knek a megbe- forgott .\ mer~ abban a vesze- kontmensen. Az Ei;zyesult Alla- lunk napról-napra a háboru viha- hi!<i't·111. llf',.,zoktsl ~('nm mmtlPn mi•nt 8 munka. a munkh ingem 
,ebbe tenm Slr~ pihen JUik.et 8 f u csülésében is vezetnek az összes dt>lf'ml>f'n, hogy valamelyik Euro• mok öklével l\lon:roe- elnök leve• riiban az egyik nagyheree~öl t'S hétl'n. amikor & fölOi, aprómarhlít M•hébt' tl.'ttem az én j6 [eleségem 
szeretettel védik tetem: et
6
;.w:· kulturnépek előtt. A boroszlói pában levö nagyahat.alommal vég. lt'.•n már sok izbe.n hiusitották meg clyan keveset, mondhatni J;emmit me~ 11. tojti<:.t Tisud he II píaera. IHPIH. o!I.Zt mindi1t éreztem. hogy 
ledés ellen. Ahol. cs.~.ki:;l J lik- miivészakadémia heteken keresz• zetf's konfliktusba keveredik. fi német diplomat.Ak törekvéseit, e. másikról. Kinek irjon most talií.n jó volna, ha vif.'!!.zafelf' be. olvan jó meleg töle a szivem tA-
ban ,,an, vagy az tdeJn lnak te .' tíil kizllr6lag azzal foglalkoztatta Amerikának meg rnu a maga kik Amerika köriil szerettek volna miszteriumot Jézus Krisztus kin- mennél Ki-.bors;odra és ott lakik a jéka 
ein-eg): k:~ea_~~~t ~!~:tii hasi tanárait. hogy müvészi siremlt'k••t·§ly-ht fr8zi 8a, a n.t'met militariz• tlotta állomií.lit szerezni. !oZenvedéseiröl el;!"~· oro,;z nai,-:}·her- ft.l,ös;or ,·!•g,>n a Gábor test• F · k ö _ . . . . . 
;:~ efel~ze~ruvir~:tvalu~A:lá:ri~: ttrveket rajzoljanak - ol~.a~okati mu!<ról. a belga semlegt's.égröl. 8 )lig ~i(t"y efl'~részról hi~elen ~e- ~eg, és _ha i~, kinek_ muta -.a azt! \Ú mátkHja, menjél f'! hoz1:á, t'f! ho az\~\a:: 7e;~ :r:lzt ~:Ja, 
gy . g . .'lik h am{'llyek kezdetleges eszkozokkel. rnelyt•k pótolják ná.la u oknyo• r•ye-getov#- Yáhk a békekotés utan l ol.~ztoJ alazato-. f'S dolgos pa- 111ondd mej:?. hol,!'y a re 1azc1Hd gy J . g . ' gy 
leiatene.k a sirra,_. fehrJ .. ah aot i-; megval6sithatók t's mégis mü.l 11iozó törtt'nf'lmd, a ncmzetgazd&· a német.amerikai konfliktus, még 1·asztja hét sebbol vérzik és petlig 1•jtyíit1 (lolgozik Amerikában a ar. lstván :t .dolgo~. ~ert-
~!:~~a:1~;1~:lh:~::~k:;~e~~ :f:. ~·és~i gom1olat~kat t~rtalma~~ak1 ,.,ft(('tant, 11 jövii filoz6fillját és min- ke,lif•meth•nebb .~elyzetben le!.Z vt'~zik _Len(('y:1-or:...zÍlp: i•s UÍlt•:~r- ln'i,_1)'.áh~n Oláh Gábo:ral és jó ~::.:~e;te ma :á~!:;b:n. Y;::i~~i 
J gy 1•s Juttatnak mmdenk1 által kon~·- dent. ~zinte hámulatob, hogy l nde Ram Anghaval szemben. a ,.,zap: n-rtól pipacsos han•m1•zo1n. p1tJt11sssp:ha va§l'.ynnk es kf'rdf•,:d • 
te~ megemlékezés. n;ren és közvetlf!.nül megérthetö1 1,,t•mivirt> nem türödnck az ame- melyne,k hatalmas flottája iiálan- ::.\lost. hogy golyí1 \·an II l11l"líhan. r-.ak mf'~. ho~· hát miért i,:; n('m {~roszorszagban ~alt meg a Gyi_i-_ 
Hány ~s hány eiwtben válik lehe- kifejezé,:;re. Ezeket a terveket .az-1 rikai~k azzal. hol{y mi lt·~ a. hábo• dósn árnyékot borit az Atlanti gépfegyYer a háta mtgett. igazán ir Plllll'k 11 1,·gi•n~·ne,k, taliín e,.,ak ri, azt a~m 1.u~Jak, hogy ho!: e,; 
tetlenné ez is - az ütközetek haj- tán .'l.zétküldték a harctéri némf't 111 utún. Alig-alig e~illan Fel a l('nl{er kikötöYárosaira. nem ér rá Do,-ztojHv.ky ut'pr. Hf'm s;z,·i;ztf' nli'!l a hii.i<;ége01.kiijH. nagyon rna irJa a ~zep:ény ore~ 
t6vadái:;zataib&J1 kénytelenek a baj e.sapatoknak és azóta mindenütt ,.,ajtflban 1,z a kérdé,.,. és mt'g .-\z angol flotta __ irja dr. ho~y <•Jr.Y nagylwrl't'I{ szi11psdi l'Eóak m·m íi;z~rktzett el má!'inak. a~....zon~, ~-ogy mé~ ~iri~~~-sem vi~ 
tár88k bucsu nélkül távozni ele- ,:;tilusO!'i Miremlékek jelzik az ele• ri1kál,ban a n·íirnló Melet. Szin. {'1,hcr ujra áh·ebZi a fennható• lrlll{édiájában iryön~·örk;djék!•Dnék legt'ny ám ar. Oláh GAbor, htt a ~irJara. Hat lflY orul. hoiry 
~-tt társaik tete":'~i mellöl s ha a Sl•tt ~(•met harco<;ok vé,:,;ö pihenó t,_- ~t _leht't mon?ani, hog;\· az sál(ot az amerikai vize,ken, ame. P.lf'Jil'!'t 1,ryi_in~·iir~iidlwt~t'k ha voJ. 1·,:11'.''.'"• doll'Os. d_f' tm_l ám clolg~z- !~:::á~i!/:i 1:\~~mf'm::;:,a~~ 
Hletlen haza seg1b öket, csak ép· hPlye1t. l mo nt'p•· U·l attol a !<Orstol. 11 lvt't má.,,fél é,·tizeden keresztül mi 11a knl\"1• t•,; uleJt- hon11. et:ry oro.;z 111 1·-. van mo,t 1<. mar va§l~· kt't• . . . . 
pt•n annyit mon~hatnak az elesel• Ezt·k 8 -.irt>n~.lékt'k mindig a te• mely a háhorn után r~á vár, illet- ;yakoroltunk. Xe reméljünk tÖ• 1,a':ylw1w.i.:. ÍJea~i. ll'R.,!.!i'•,liiijál_,an. -.zK1._ cl~l-~árja a hankhRn, n,:;z~ mi. ;~~z i:g: :~:::
1
~~~=/~i~:v:;;: 
te~ hozzátartozómak:. h~~ szeret• rl•phl'Z és a ktirnyezetlwz megfc- \'j• mt•lyi•t a rno<;tam lehetetle,n, lt naJ!ylelküséget, mert legna. .Konst_anttn~\·H~ Kou .... tautm t•. hrl~ t "gP ]P"T. ~ bA~n~nak; :t- t'ny özvegy asszonytól e fin. 
t:_1k oroszlánként kuzdottek. hhö· lt'löen alkalmazkodnak. A he~.,-. ,., ztplf'n. ~olitikújilval , 11 ját magá j?yohb riváfüának, \'t'•ml•tor<;2:8g, b.~t ,.,u_lult-11_ t•s bol~·~en. h11ll).:'atott. ,11t•flY h~z~.: mar ~hi;z 1~ VMrJa. ~lost mondtam az htvfrnnaf.ho~· 
-,,okként estek e.l, d: nem ad at. tdönll, 11 sziklafalról karcsn fa. nak frlult'z. uak IHf'rt'st"vel nwg- rov ,:;ziinni az K1 tmJJa. nllt'."otla \ll'.a1ok tombol'. ho~y __ f1•l11IJ1•'.1 ~ ha;óra: Akko:- mo,;t mHr jól beciii.ild meg magad. 
~~k pontos utba1ga,:itást arr.a .n!z- k:·re!<zt .. n~ulik ~ magasba. mint ~a ,\ uézt-t1wk I·,; az H!hl",poutnak ~,_ ok. a. ~el~· mi~tt .\nglia á~len- !111ttak 11•\~t>.bt-11.' ~n~k11~ ~,_alkezu ll'l'.HlJRrl f'!v1-.;•1 11 l ."~ntt a _pap- m<•rt hát nincs -.enkije most az 
, 1. hogy h~l domborulna•k RirJ~lk, fuba rogz1tett imádság. Az ndo- t,•lj(•,., hiÍlnyában l'rthetö Ieltiinést ili,an 8 m1 barát.o,;agnnk(,rt liaJlon- 1oko111t 8 , 11.ilflhhtorrn ' ~.\_1_k .leit• hoz. )fo1~(l,l T~_e§l'. lH k1, hogy há~ i•des anvádnak jtl !!zivvel §l'.ondos-
1.n_1·rt nem. ,~lt .& h~r~ he,;_ébcn ide- lwn vastag. taghaszakac1t zömök kt'ltdt HolaUtl O. 1.~her doktor J.:Ott. Eddi~ csak azért akarta ~•,111tyohl1 11r11nyu ,.,r.omnruJstekát 1·<;ak _vli;Jon turfU_Pmm~l. valami koclj ró.la ' 
JU_~ megJelohu \'Cgs5 p1ht•n?. be- keresr.t huzódik mPg a farengt'teg 1111.k. a Rt. l01Ji,.,j Washington-e,rve- fentartani a mi uralmunkat, mert J1tt:~ott11 .cl• . . • rokonanal ':an. az an~ya.nál, mert-
lyuket .. E~nél. nagyobb faJdal- köziitt ,·ár.toti th1ztí1son. Rajta 11 m tijrtt'•11t't lluuíri\nak most lll~/l- ft'ltl'tfr Amnikát 8 németektől': . K1 tudJa. m1cf.Oda lt>lk1_ mn~t-· 1_w1t:· s,• apJ11. "f' snna. a ."wg(,~~· )Iondta is, hoi;cy ~cgfogadja ~ 
m~t pedig 1gar.t111 nem _RZerezhet. *'t!Y !<zl'I(•,; tábla hirdPti mindazok jf'l,·ut kiinyw-. mf'l~- azokról 
8 
le-- di- mo,.,I majlának ir.t{,nyli azt. a zt·,., vo_ll _az, an_wl~· most -~tr.ha. vtt• u~nrnak. o,zt ha nem ~s ~~en J~I taná<•som~t, mt·M aznt, hogy rl·· 
11~nek az otth?n gyászolókn~k: ,u•nit. ukik t't,:-_viitt h•ltt'k hösi ha• heto,.,i~gt'kriil t>lml·lkt'dik. nwlyt'k- mit "\'l'>mf•toNizágtól iril,!'yelt. Va- '-~ a bi_-k,..., l~l~u. a szt•_n·h't ,·~ igaz- hannA.k :l'h•. ,J„ 1•<;~k turJ(lll mpg ~1·n 1•l~y11tt. r...ak ha.za buz _nek~ 
mmthof:[y a drnga halott hantJa1 láluki1t 1;'1 most közi\, sírban alusz- kl'I az F.1t,·t•siilt .\llamok !:.Zt'kPrt• J,íszinii. hogy Angilának f'l'IÖ ilol !<lt~ h11111msn1t dAlolu uaj!_\·hn1·C'• P,ICY kws1t. nem sokura már 8 ma• 1•, a szn·e. O st· tnclJa elf1•h•Jlt•ni 
m:llett ugy ~ennf'k rl az rmberek ,zíik h,~k{,s álmaikat. A domhol-1a luíhorn ·utim talR!koi'imtik. Az :,;11 lt·sz kitnjf'sztt'ni hatalmát ~ l{t•t! • . ~~ 9,-,-zon~·a lf·v . . \T. Oiiíh G!ihor aúrt faluját. tnt'g 8 virá11:os ri•tt-t, 
mmtha nem L~ ~z.(•nte~tt volna .m~í,! ilalrí,l ,.,j 1118 fekete 0,.,zJop tekint IP- t•-zn1t:k. mikl'I dr. ('<;hH kifi·jt, mtxitoi iihiilben. elfoirlalni Alai,;. ,\1: on·o, 1s.lsn v11\a1m 1111. ~Y lw• l.11_a~~11:1·M•n i;z_ondol m_ost is a m.á. t,. 1_1'.ell ~ií ,;.zivn•l ~ondol az .{•cl:s any 
azokat ~ h6s1 vitézi,;,•~ "I a h1he• 11 viil,ryht·. Olyan «•z, mint Pgy r i·m ujak r,,._ nem l'rNldiek. mert kitt t's nwi;zkaparitllni II délnml'ri- :i·!(st'!,":'f'I konstatált. <!l· ~, Ufl.'" kaJar~. p,·d1µ- ,·an itt „ok aní,!ol J11ra 1s . .A háboru után a 1s haza 
-.,•~nek t',., gyt•rmekekruak. mr~ .s l°irház, ,rnwl,vhf'n 87 örök <:Zf'rf'fet tizokat már rt"szhNl 8 IH:metek kai kerPskPdelmet. 1•rezzuk. ho§l'.~ a halál l(?A1.1 oka: , ... talJA11 IKny. tii• hiít ho(:!"y gyun- akar mt>nui í•s a ht'trn ktiltl is ha-
~:1:~~:~:,a~~! ~~t>~, ~::.in:;:u:~ \"i!{yíiz nz nlnttu 1Hők nyn1tal- n:.szlwn ili ~llJ!'Olok i.jl•sztö mumu-.· ).li1_1d t·hhez jön a japán komp- r,·mt'·nyt<·leust~ll•_o--- ~l:~li:z:~ :re:
1
1::;:ar ka~!n·~;k::z. r.a r_iír f~r'.ntett ~z örzst· néninpk. 
ru vihara után vi!uontlí1thatja mára. k,·nt tst_ottuk A~er,ka ff'l_é. de az lik.ll(•Hí. ~la akár ~t'met~rszá.g, CSÖND A BALKANI ALLAMOK frh(,r oipiit hordanak. há/az il:n: - füt c:'.•~11\ a P;tnkt' ;ut·§l a )l11-
hö~ét. ha már Mvr nem lt•he· ---. -- i fonto" .a dolo.)!b~n. ho.Q"~ _azok~t akar Au§l'.ha ,Japánnal egyiltt.;sen ll!<s1.011m·al mit t•sinál'on a ma. nka 1 ~1.0fo.i,:adok-d ( ,.,lik .J1·p-~·<'-
I tt 1 1 Iá! 1 1 16 .bs Olvasóink gyakran változtat, Jk i,wst t'!-".\ llnlf'r1ka1 hnNOSZ-JB '<Zt•l. 1 inditanak h{iborut az l'nio ellen KöRttL. · • 1 
~ k i . b nek jók. akkor ,·i:-.zek lh•kik ha-
t· • 
1 




." lakhelyüket a. nélkfil, hogy en I sht-1· dr. ahliúl irnlnl ki, hogy ,akkor annak nem lehet mlis a Yé: K~·;r :il~( t E_ze~ esaf.~l:~~11.r ~: zo olyan amerikai játt'kot. sminö 
.~znt'lll'st'~~ l'Zt•k 8 ~ ,l .. _l'.tek' r_,t-lnt-künk bej elentenék. I!fY nemcsak ,. l~úhonrnak tnlnj1lo11~(•pprn kt>t p-t•, mint egy borzalmas nf'mzeti _ .\ lt-~ut~lsú nap?k l~i,ttér~ ,.,zo- :~á nl~oz (:e~oz:k.at ;rt:nek~z,1zt mt'•g az ~traság §l'.?'f'fnwkeiiu-k 'lin:s 
k11bh~k~ anukor ~ haJtars~ ki g~e• bo~ a l~pot nem kapják meg, de ~rozll'M• _le,1. .• \z. ejQ·ik a tt•n~t•• katn<:ztrófa. a melyet a rövidlátó ~11<1tt_;1~ 1~1mden ke~dt'st. Mmde.n ongdolta az Oláh Gábor. bo .
6 
,•~ak m11r vége lennt> ennf'k ~ ha-
lt t ru.h g ka.toun1 okok hol . m_ m tll'kuuk 1s felesleges kellematlen. ,., u. verrnlt' '. erm_,·"t'h''-t'll Aug. ha. nmrrikai politika könnyen f,•lidé:t• n(h•kll)(!t•-. 11 k<'leh harctér felé g . .. ... gy J hornuak. Hallom, J1oiry mil:,,.en 
111ll)zhatik sz,·rt'tduyih·únitásín a\ 1éget okosnak a póst&hivata.ln i!. .\ nuí<;ik 11 ..;;,,\ral'fiilcliin _ ?s e1: hrt. _ fordul. Yan;ó (dé pislog megri- ~olna: h~ kigyunne ide ~ leányz~, nng-yon ve,rik a muszkákat a de-
az t>lr-.,·tt hősnek. \'iszont aztán.,_ ----- - ------------ ! . . adt ábrázattal az angol-francia- t-,; mmdJi\rt ~egeslcudnl'~ek, ~l· rt'k k»tom\ink, hát azt hi.-;r.em. 
l1a katonlli okok rwm ~átolják bl·U• 1 A edl, •, .\ -háhoru irJa dr. Usl1~r -- olu-.z s1.övetkezés és Varsó felé \'elhogy ö neki nagyon fáJ a sz_1~_e hogv már t>lt'§l'. }f'h1•tne iwkik oszt 
m•, rl'ng-eh•fl talúlékon~·,ágot ft'j. i p ernek JO az ~·ag~. e~ak cgy._komoly konfüktu.i i,.,kiut bizalommal, fokozott re• utána. ~al~n egy a~on~ k1Jo-lj(1l ·1t•1111t•k. ha ,.,ép1•11 nwi:rk1'rnC'k 
t1·11ek ki hareo~aink l'les,·tt tilrsa•' , • z,.,. ~m:I}'._ An~l_1a\'al láng~a lobban. wt'uyst'ggd az igaz fegy,,.erekkel lw~ most I!<. es akkor i~ttzzetek ~l "nt'mrt i•-.ásr.Hrt. ho~\- lt•!(V1•11 már 
ik \'l-gtisztl-i..st'J!:t·n('k nw!("adásában.J ulanzal IS, \_nlo~zmut'll tnnkre tenne az ame• küzdő ti<;zta azövet:-;ég Bulgáriá- ll, Jeg~·ző u~al, azHmaJd ad feh'l- hék... Akkor aztÍln a·mivi .ms~rnr 
S,•htihl•ll, ha nem igi•n Futjn ki [ .,...,.__:::-,..✓ rt. ló .. . Ht bá.nt' r:_ka~ ker'.·skt•delmet, u~ a.be!• rúl í•,; lfomániár61 szól az éoek. lllgo„itátit _mlllclenrol. És ~kor a t•mber mt•~v ha,:11 A;nerikHból 
az idíiböl. 1wr,-zt' n_1t•gt·lt'-j,N:1•11f'k 1 ::ku:ri:1:r : :::s~i ~:ua folrht. mmt a tengeren tuht l'I, .\ SZÖ\'ehégesek sajtója csak e}. hajóról. kuld~et egy s_Urgó?yt és hogy itt ali; mHad lwltiliink. )li: 
azzal. hogy k{,t nüt g11lyat k,,. • J,~zek az t•szmí-k nem ujak, il- n>tve foglalkozik a balkáni orszá- ak~_or itt ml elmennénk ert~ 8 velhogy tudják. ho§l'.~- otthou 118 • 
n•,.,ztl)(• illeszfr1wk. Ít>nyökoszoru másodszor meg a Pa.rto~a. UTAN. l,·tw l'"ak t'P:Y amerikai szájból gok helyzt•téröl. .\ legfrissebb haJ~hoz. Mon?d m~g ezt mm~ J(yon !<Ok a nyomorék, ,:r,üh{,g 
val kt•ritik karül, t's<'tlPg a1, el• .--,,..r,><e< ZATAT olcsón szerezheti be, tehát azok, mt·rt a háboru kitörése óta fordulatban nem is gondol arra, 8 Tis2:a Pannmak c_s ha sz~reti van ránk, e~t'·szsl'g-i•s t·mlwri·kn•. 
l11111~·t katona !Ulpkáját i!I ráfrszik több rajt& a nyer esége. fáradhatstl11n sajt6háhoru folyik l1ogy a i.okat hánytorgatott Bul- m~g a.~. Ol_áh Oá~ort es ha. haJlan- hllt haza is me~)·ünk. mf'rt hát 
11 kt·rt·,.,zt fö!t• f'i. 1•zzC'l v~gt•. i:z ánti\nti é~ nl'met, magyar lapok Kária vagy Románia kardot ránt. cto átJonm hozzll .a na~ytengeren, ll!lY aem l•lct rz itt llt>kiink. az 
mcmn·k to\·ább, ahol talán az Öi A rossz gyomornak kiizött. hogy felnyis,.ilk az ameri- son mellettíik. Böle,.,,•n belátják, 1_1~1~ akko: Te adJ .ne~t pénzt ha- ide~enben. 
"irjukat ás_,.ák a többi bajt/ir-.aik kai nt'p szemét. Tulajdonk{,ppen hoiry ma már csakL'i a n{•met. ma.- JOJegyr: t'S azt ma.Jd 1.tt nekem az :\fost már zárom levelemet. irj 
,\m ha gy6z<'lna-s ütközet után pi. Partola kell, ug~- áll a doloir. hoey az Fnio dip• gyar. osztrír.k oldalon hareolhatnA. Ol~h .Oab~.r megfizeti. Mert ha l'sak mbkor i,:;, igen nagyon jól 
lwuuek, ilyenkor ilyen hPvenyf'sz. lomntái maguk sem tudják, hogy n két úllam - ha. b,,lekevt•rrtlik 1Mr_ ig~· osszetalálkoztunk, _hit t•sik nekem a hazai irlis. Tisztel. 
\·, kiisziilt disz kHt''I, ahojry a Riro• azért k ell a PilTOLA.GYOGY- mit csinálnak. Xcm köthenPk szö- a világháhoru ör\'t'nyébe. )Ioi.t e~yuu ii. s.znetnénk mars.dm. a t,-tem 8 Oli.bor báesiékat, meg az 
kat fd~kt--.ithetik. ~em annyira CUKORKA, mert attól iguá.n vrtf!t'get sem Xémetor!<zággal. sem míar a négyes sziiwtkezés fáredo, m~g csak IPhet. Hát akko~ leg- örz."(' n,nit vigasztald meg hogy 
11 rafrinált ei;inosságot ker1·sik, ha tiszta leu a. gyomra,. vére, k önnyü, .\ngliával, hadsrre§l'.ct eiy•kettöre zik azon, hogy a Yilághí1boniban ala.bb ~öwe re'-?k a. ;anm o~zt ne busuljo~ najlyon a Gyu,ri mi-
1wm r;•nd,-zt>rint ol)·anform~ cm•_, sima a.z emésztése N dobozát nt-m frremtlwtuek. df' már h11llani „;o:1•r~'P!? nPmzete~ s~áma ~le Rza- 1;rm ~t llene . mmden[ele ánghus att. meg kell nyugodnia. ha mán 
l~krt· törek!<Zf'llf'k. amely kiemel , , .. : agy • , \'!lik a köz~ledö koufüktuii mora- porodJe_k. mo'>t mar ok fohaszkod- t telt o.sszeM.~U~.' 87 faten ugy rendelte. 
kt•!lj,;k a többi küzönsélfe,:; min 1 dollarert killdt & feltaláló ea jat. mely h1rntva lesz mt•goldani 11sk aznt. hogy s1,mleg1·s marad• De megorultem a levelednek, 
1lt•11na.pisií.gból. Ezf'k a temető egyedüli kés.zitö t'llllf'k a hemi,:;z-({,r;\nak politikai jon Hmnímia t's Rulgí1rio. hlPS rgy feleségem, Agncs. m. f's6koltatlak tt'llP<l, meg a.z And-
hajtár!Ulk költök é'I filozofusok is problémáit. Oro1:.zor„zág kiilöniiM·n tart at• zony nagy me~nyugvá!. az én szi- riskát. Péterkét, :!tfarikát. legye. 
t'!?Y személ)'bf'n. 'Valami olyas- ____ tt,l. hogy Romí111ia. ml'g\'áltoT.ik a wmnek, hogy otthon r,·ndhen 1wk j6k. Dr illt'D ki\'Anom mán. 
,alnmit !o.p1•kulálnak ki, amely R Partos Pati· k.a J\8fl~· t'S(•m,'n~•pk alatt;.~ hátha tá. m,•i;zy mindrn. lrotl, hoi;zr sr.apo- ho~y megmeljelek benneteket. 
lelkf'kl1ez találjon mindPnkinek, a TEVAN ANDRAS ur lapunkat! 111a1lja ;\al!':r lfOllrl<lnl nÖ!:iti a rorlik s1.t"p,,n az aprómarha l's Rn• J~tl•n veletek t',; ve_lem is 
i f'8ak elhala<l P!?ykor a katoun•i k, P"i ·h ,:s r,,J \"811 hatalmozrn; román.orosz határokat. llt'hog.\· nak a városban nagy ára is van. ).fara.dok szerető hi.i párod a tá• 
','.~.•,k,·.1'.',','1,.11,1·,•,·,·ko·,\,,,,'.','.',1!1k,nnke,anto',,"á'-· 160 Second Avenue, New York, N. Y. r ],í(j,:,,t/•si j.., hirdf't~-.i dijak ft,l. !Plits1'!1 kl·~zülrtl,-niil ?rjp a vili\~. ~Jpg hoR"r a tojás i,; nyole kraj• \"Olhan is . 
. , , 1• , ,·!•tt•li'·rr. hli.boru szinterf'npk kibö,iilése. 1•{ir otthon. TTát csak gyüjtsd is Lencsés Nagy Ist ván. 
.ILA.G'f'AB BANYA8ZLAJ> 
T , I Pedig igen !ura állapot.ok ural.iRadeczky & legfenyegetettebb jutazó ügynökeink: - arca - ko<ltak ak.koron a bájos ltáliában.
1
1'.ontr~ e.opo_'tositoUa megét, a a 5 ++++++++++++++++++++++++++++_.;+++++++++g ____ ______ "tg \.'an ma, - itt !tit.szik elöt- Uyula1 bng&dJ&, meg a. Ferenez + + 
t •m - hogy 1866-ban március 19- Károly-1."zred, a mely utóbbi a ea- + •■•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••• • + 
HOGYAN VERT:&K AZ OLASZT 1:11 Terra di Bari lakói szép kis 1:a del solt'-i magaii.latokat roh~m- + ■ , , • ♦ 
1866.BAN? skandalum(.>l l'rlt•k nwg. A város, 111al nttt!,hl', düntiJtték el a _csat~ + : AJA N DE~' : + 
\'alami huszrzer lako1;t !i-ZÓ.mlál6 sorsát. Brn• át kellett e.dm :!'ih- + ■ J. ~- : ♦ 
Irta Vá.radi. Ant&l. te-ng•·rparll oppidum, a nilpolyi Janót s l'arlo Alberto mcgl'r-ett + : • ♦ 
keruletben, délkelet felé - rég- •• huk,,ca. + : A MAGYAR BÁNYASZLAP OLY ASólNAK : + 
('salódik, aki azt hiszi, hogy a.z i',ta titkos kohója ,·olt éjjeli sö- Ezen a JÓI blllcrt csatame-zün ta- + • ,, , , • ♦ 
olau perfid& t~gnapi kele~ü .- h-tbt·n azövö_tt kon111>irltcióko~k .. ~ál~ozott megint 1866-ban juniu it : INGYEN BANYASZLAMPA : + 
.Xézriink csak \"l6SZ& egy k1ue a Ezl•k !olyamanya volt, hogy a Jel- .?-l•t>n a~ olasz meg az oi;ztrák. + • • + 
fél.uázad előtti Itália ~ol~aira, 1 z, tt uapou cg_y Ru~giero _ne~-U ( :~k nl•ll'Y _ nappal e-löbb _adta ki + : ..... ■■■■•■■■•• ■•■•■•• •■■■ ■■ •■■ •■■ •••••• ••• ••• •••• ■■••■.: ♦ 
m·omban szembe fog tunn1. hogy w:.t·rzdes \másik ne\·cn Post1glio• \ 1ktor Emauul'I a maga h1res ma- + • ♦ 
e; az áruló természet - bagyo- ne) meg akarja isml'li•lni a i.z.ici- 1.ifesztumát, a mclyb~.'11 ama ne\"t'- it lllnden magyar bl.11)úxnak, 11 u a \lagrar llin;,-inlapra : tf-- ----------
mány, J1ai vee-,,•rnyd mis _kiadá ban. a 7ctes mo~1dat_~k ~og~altaknak, m_e- + ~t;~, .. J',4;.'1::~~:.;,k~~:i~dJ;,_~R":a:t>!Jf'~~~ : ♦ Marti.ns ferryi fiókiroda 
Mi&ger Sándor 
1866. február havában az olasz egy fanatizált bandaval a temp- lyek szrrmt: Emlt•1g az olau ncp it tb elGfW't6k 1-. ni~kar)hatJik eu-n bánTúa 1'.mp,c.. ba • ♦ 
hadügyminiszter- nagyképű nyilat lomból kijiin"i protcstlilUlokra r-o- jogos !elháborodW_t \.'i.ts1.afojtot- it '-'11'>" il""re n1e.-fie'.l!o,-....bbltJ'k q e1at1~té8t. vagJÚ bekW, • + Török J án01 bankhá&áb&n.. ~ da.-
kozatot tesz a par-lamentben, a haut, hatot megöletett bdölük. 80· ta, de mo!.t Ausztria u, mdy a + !:,,:i~,-~~,-~~~1~~1;.,~~1e,t;:, :st:!~. ~';:t~~ : ♦ vuetó: Tö~öK .J.ilfO~ köz;JegJ'• 
melv !tterint valójában a.t olasz ka.t megiu-lw„itett, dt· \.'&!amennyi- Joatárokon ellt•nség<-s é~ kihi,·ó, ♦ ~~~:r-~':c-:1:.~::~mktut::1:~ :e"!:k:~:.4~== ♦ 16, 604 Main St.., Ma.rtirui Feny, 
kinityság ez idö szerint két.szú rn·k a házait fdgyujtotta. Egy fi-• sőt frnyt•grtö magatartluit tanu- it magolhl h n6.1Ut.4'it dlJ '"Jfbt'n, mert.• IÚUltút mlnk ♦ Ohio. 
négyezer- és hetvennégy embt-rt rruzt-i fő1'7.it6, Oi.annini gyűjtött-e sit, s megzavarja Ola.i.zor-,.,zlÍJ( bé- + Itt ld fl z.etJük. ♦ 
tart kés.zen fegyverben. Kos hát, ü""Zl' u bandát, s mikor már negy- kf.~ rt•organizá('ióját. ". 1 + AZ:&BT ADJUK A LAMPAKAT AJA.ND:&KBA, ♦ 
ez nagyon szép, ha az ötve-n esz- vencdmagá\-a\ YO!t, (')é,rkt·zt·ttnek l'uancsak juniu1 20-án iizente + HOGY A MA.GY.Ali. BANYASZOK + 
tend5 előtti állapotokat és szám-Jl~tta az _időt, ho~_y fe-llépj~•n. Ad- meg __ a bá.b~rut ltál.'.a, J,ama~ma~a + ■ ♦ [ 
arányokat tekintjük, sót. ha te.kin- dig kulli\"álta 8 'if'llllt•gesi.t'f,{t't. - hadugymm1szter ko\'(>tk1•Z('í m'i!ltl- + • Ismerjék meg a legjobb lámpát ♦ 
te-tbE' vétetik, hogy ehhez a ren- .JÍl7.s('f napjára \"Olt 1·redetileg ki- ul: + A ZAR ♦ 
des sorkatonasághoz még százhét- ti.iZ\'f' a kirohanb, t-1-fÖ napon a "Énzázadok Óta Anxztria a : r'U~llilllliilt a riJ\g lt'f"Jobb, les• •♦ 
('Zerha.tszli.z éi;; tizenkét rezervista protl'Rtltn~okl"ll. míurnap a katho- föoka Tt~lia 117.ét[org~<'':olt vo~t~- + e""-ebb. lesll.öAJ-• 
j„ csatlakozhatik, akkor renkeKB, liku11okra knult \"Olna a isor. De nak, " m111de11 anyagi e--. mol"!lhs + a~=d 
1
~:~ : 
Eur6pa. 11 katonai.il~ b1•lt'&\"atko1.0tt s meg- kárnak, mel~- ez or,11.ágot (·rh-. '+ 
De hát, a hadügymin.iszter kije- akadillyozta a to\"ábbi v~rt•ngzéi;t, Ez;rt hadat uznwk" + Az ára $1.00 + 
knté1e szerint, Itália .. abban az c11ak ~ ~w~zt-ti gilr(~át_ nem lehe- A hadüz,·netrl· nem ké8e-tt a kl'I- + ~~1::,.ea ~~~ : 
rsztend6ben nagyméret~ megta~ ktt r11.bmu, hop;~- wdJ~• 97 ártat- lő é~ nyomatPkoh válasz, melyet + kap egy u1en 1'm• + 
karitáaokat akar elérm a hadi lanokat. ]lég a fl"lgyuJtott háza• már négv nap mulva felvirradt + ri~t b: ~ :t_ + 
budgetben. nem kevrse-bb, mint kat 1wm akar:t_ák Ploltani. 8 cui.to1'..z~i ütkötet hajnala. + n >·úzlapra v..,- ha + 
Gary-i fiókiroda 
o...,. N&tion&I Bank halylaéf. 
Irod&vuetc5: Wárady S&Ddor 
(a o...,..1 ta1,pek~ 
réuén.) 
T raugeri fiókiroda 
John L. Lengyal bankhalyiNc 
Irod&veaet6: Lengyel L. Jinot 
Pooiaclm: Joh L. Lenn-a! 
Mgr. Magyv Bl.nyiulap 
TRAUOll, PA. 
harminc milli6 lirát. Csak kétub Dt· hát térJunk át a1 el~ halai- •. 
1 
. + aa elff~ eo- ♦ 
millióra \'&n szükség &% idén a mas \"t'l'1''1t~grt'. • \ i.ktor Emánuel k_1r~y volt a + ~~"-::::::, ;;iüJ(U~l!Ja ~ ♦ Harrisburoi fio'kiroda 
tt'ngerés,:et éa a szárazföldi had- .Juliu!> 18-ika ,·olt. Az olasz J0ha.d,:~zPr, 'M'rt:gt' Junms. 2:J.-;61 + IArt. a:1 aJ-,.6rt,. ♦ 0 • 
Mreg rei.ztrc. baoem. flotta Pt>rsona tt'ngt>rnagy vezeté- - 4•rc "lr~adóra ~tblt __ a __ Mmc!on. + ~~ : ::~=.,m:_o~t~u-:1"Uld költa6- ♦ 
E mögött a hanem mögött kan- ,.. alatt tiurn,gy páneilosból s l[antua e8 Pes~hu;ra kozott. hz a + ♦ 
dikál • perlidiL ös,><•s('O hu,,,.onnyole hadihajóból reggel • sol!mn6, , .. ,. reggele .. + Küldjön be most 1 dollárt és 25 centet + 
Aprilis misodik felében a had- állott. A d~lmát parton 18n1 kezd- Kilencvenezer röböl állott az + és megkapj· a a Magyar Bányászlapot + 
ügyminiszter megint elöáll h ki• tr LiAA& sz1g1•ti-t és erlklitéi.eit. - olasz hadsereg, szbkilencvenkét -ft + 
jeltnti, hogy a. spórolbból nem Kilrn(' 6ra how:at tartott a tüze- 11.gyuval. Az OKZtrák haderő hat- --ft és ezt a nagyszerü legujabb fajta ♦ 
le11z semmi, mert Ausztria Porosz- léM, de közeleg az osztrák fiotta- \'anezer t•mbn t's száthatvankét it + 
országgal harcra kél, s akkor nem s az ola~zok hiil(.'!1(•11 ,·i!lszavonul- iip;yu. + lámpát. + 
Auguot Zvara b&nkhalyiNc 
Irod&ventó : Znra .lpion 
Pooiaclm : Auguot Zvva 
Mgr, Magyv Bl.nyiulap 
HAJIRISBURO, ILL. 
Pittsburgh vidékén 
lehet tudni, hogy mi les.z veliiok, tak. ,Julius 20-í.n megujitják a Az o,;ztrák haderő kitört a vero- it P..minek as f.ra magiban vhe EGY DOLLAB.. Ne ♦ 
a vall')· is: S(>nk.i sem tndhatja. mi- Li ~a t>lleni támadbt. de sumközt nai erös táborból s a en!>lozzai hal- + .,irj on az elóftutéa megujftád.val sem, hanem ujtt. ♦ Mi&ger Sándor képviseli• Magyar 
kor kell hátba támadni AuRZtriátT találják magukat Tf'jrt-lthorral, a mok fr ll' áradt. Ilzí.romAAor 08tro- + l:l a.at. meg most, boa ön ia mega.Phua 
II 
IIY ♦ Bányú.tla.pot él joga van elc5fia-
) lárcius 11-én Viktor Emánuel k 7 pftneé-lo"'"al t!1> 18 hadihajóval molta meg a cw.tozzai mag&Slatot + dolliroe &jindék lámp,t. ♦ téHk ét hirdetéeek felvételére N 
király elnöklete- alatt nagy hadi-- tltmad rájuk. űt óra ho„szat tart az O!.Ztrág h1td-.neg, a harmadik + ♦ uok irá.n&k: uabilyuerii ~
tanácRot ült már- az ola~z tábor- a gyilkO!> kiizdelt>m. akkor- az o ... trom düntö ,·olt, a custouai + Milyen a lámpa? ♦ ÚÁra. lllisger Sindor be focj• 
kar. "Háborus eventualitác.ok- olai.z hajóhad rl"hrál .\neon& felé. magaslat a,: oi;.ztrákoké maradt. + A ZAR lámpa • legujabb fa jta N a legjobb -.rp.. ♦ járni u őeu• Pitt.abwyh körül 
ról" folyt a tanáe~kozá~. A K&jt61 .\ D1· d 'Italia Húrhaj(1. uwl~- az A,: olai11. hatlt•rö, mt-lye-t + r ésb61 kéuiilt, ku~jd 1'.mpa., a.mely er&ebb 61 ♦ fekvc5 magyar bányatelepek:et. 
egyik. józanabb része 6va intett•· 1 admirál~nak kellt-tt \"Olna lenni. ij?y kert'&7.tültörtek, vir.: zavonult s :+ mfgia könnyebb u Öluea eddigi limpíJmil. ♦ 1 -
azt a bizonyos kütvélemfnyt, a',. T1'1?dlhoff által tu-kikomman- ute hH órára az O!atrákokfr \"Olt + ♦ ll.ONli L. MIHI.LY 
me-1~- akk~r is dró!on volt_ rángat• d_l·ro~ott ha,!ihaj1). álla! dcr4!k~an la c"atatl't. .f.:jszaka a .Minción át.- + Sárgaréz égője van ■ ♦ a Magyar Binyúslapot Edward,. 
hato, mt>g ped1(( e 7. u s t é1 turt>l1k ki-tit>, M s ff'ut-krt" "zall, rnnult a ,·f'rt olasz had. Az ov- + nem pedig k6, min\ 11 eddigi 1'.mpüm.'1 él • u ♦, villen, DL él vidékén képvilel.i N 
arany dróton, hogy ne __ kapjon hl'• ug~·anekkor f'il~- pánc~los IÍ!l'YU-, trákok szuronyrohamai elöl hát- + tigö hirom.uor a.nnyi ideig tart, mint a k6b61 k6uillt +, j oga van lapunkra elc5fiaetáeket 
}){'h11r1Zyá11 minden kulföldi hír- ua-,zád ft•lrohhan. Hat tiszt "" hat , rált az ohl."7. ~i,; nem tudott meg- + régi fajta, u onkivül pedig- lecuva.rha.t6, 11&')", hon ♦ venni fel . 
nU{1!l?n Í's j~I gondolja m('g, aki vaniit r-mh1•_r \.'Oll rajta. ~- haji'1\"al i i'1lla11i. ~ilt-11c:-mtz.hatvan halottja : a aötf tben U ea pillanat alatt uj 6gc5t tehet a l.i.m.. ♦ -
mellt- !.Zl'i;tö<l1kf Mnt leh:t, hogy t'K\"lllt r1·pultE'k a IH1•goht>. Egy1i:~ wbt•fmitjf' ,,.olt a1. ost.trák hnd --ft pán.. Ebbc51 u 6g6b61 egy tuc&t caJr: 10lcentJ'1>e ♦ ~rtelitjük Fairm t vidéki ba 
c~ak M akarják hai.ználni őkt't, iJ tiflzt í·11 18 matr(iz m1•1wkiilt me(( 1 i-cregnt>k, olasz rhzröl hah"nnegy + kerüJ. : tAnainka~ ~ H~BNYAX Jl 
a~t~tán, ha!.701~ .é~ t'rt•d~~ény n~lk~l 117 eg1;.,z hajÓMf regböl~ , • . 11;..zt 1·st"lt r-1 i. i;1.á1:hatv11n Rf'beaült ,ft • • ♦ NOS ur, Bu:e~ W . Va., lapunka; 
nlngg11 hO<''-i\JtJák. \ 1ktor ~ffill· fgy van '.U('ftlrva IIZurol-szora a1. I mq(, alti!.7t ,,,. közrmb!'r hats1.ít1.- + Nincs forrasztva ♦ minden tekintetben képviHli, fel 
mwl. Oovo,w tábor?~kot k. ultltl'I' 1-~ykoru u~siígokhan_- 1<.,tn-1wJ('y; M·h1•sulte11 p,•dig kHt•1.er + a lámpa r é11ei nem forn.utottak, hanem e,;y darab-- ♦ van jogositva e16fiaetési pénuk 
Bnlmhí• "mt·g~swlt'sek ~-(,gett. .\z 0~1.trnk frng:n•!.1.et 1·gyetle11 kilf'n1•<y.Íl1 jutott a1. osztrákok ki•- + t ói vannak préselve ét igy uem lyukadn&k soha ki, ♦ felvétel&-e és nyugtúúira. 
~Hir 1•hhől ll'~·amthatta a ko1.vt'.!E"- t-!l'.r hRJM 1wm Vt•szitttt, hant'm ha-! 1.ébe. + akárhogy od&vagdoua. • cipc5j6hM. ♦ 
ml·uy, '!?gy megint a _''ma~:1lctto!lottja_,·~lt ,·airy_harminckih:n(•, ~., f:.:rlh•kt•, azt az ii ,z,•állitást ol- ,ft ♦ 
tf'll~S<'O ellen ford1thatJBk a lk'lwsultJf' Pl{~"l!,7.ll7.llf'J(yYenk1lt•ne. V&!.lli, mel~~d 87. akkori hadmú,·e- ,ft Az akasztója ♦ Mandel Sándor ur, & kÖ&ilmeri 
Ít-g}"\'er:. • • , . _ 
1 
. .\kkorihan na1ty volt a fC'ljaj- lfit'kb~n" rt> .... zl _vdt IIC'rt-~••k V('Hot- ,ft tm51 ennek a lámpán&k N nem történik mec soha, ♦ ma.gyar.angol nyelvtanit6 jelen-
)I_~rcrn~ ~J-t.'ll mar azt _J1'.h nti a i dulá.'I a P,•n.auo atlmiráli!J \"i~.,1- lt'.~1•gt'1rol a h1vatalo~ krntutatá1 + hogy u megl.uulna & a limp& a sapkán meg- + leg lapunk érdekében • n,ugatl 
hadugymm1!'ö1.tn ~ a k1raly-m1~, 1 kr-cl(-se frh•tt, a me-ly m·m ,·ala a kmir1•a,t + mozdulna. ♦ íJJamokba.n uta.dk él fel van ha--
l~~gy a harl!U'r:~ 354.000 Pmlier fo. h·ghii it• f'hh. \lialat-t az o~ztník 1 .\u--.ztria ki•t hatl~rt-Jll" -li.~:!:J + f ♦ t&lma.tv& a Magyar Bin7'ulap 
lott tt·
nd
elbnk. A bad~•·1:ir ~
011
· 1 rJo.tta a 1.t-itU. ,•hl, N'!!ulben vonult 1 •·rn. lwrbt,I állott. .\ lml.,wr,·g ,·1- ,ft ényszÓrÓia ♦ r6am e16fis:etést él hirdet.én ven. 
ba11 nem, lt~E'tett ,·ala_m, hirl·~. 1 fi,!, 11,1. olA :ok skndriiln módra t"t°ltcirwk s1.á111a 10.>i:;, ki;zhik 578 + erös, binoaa.n '116 f6nyu6rój& va.n & lámpának, ♦ ni fel. 
ert akkor 1"· azontul l!I lllf'l,t"Hr- .,,,u:e-,,·i 1.a 11s1káltak, dt> nem i...; tis;,:t. S,•hesultl't 2!J.~H0-('t mutat + 1r.égis egy perc alatL leca.varhat6 a nem lehet e}. , ♦ 
lék .. \ r_óla ~álonf.!Ó vHr-mf'ny~ 1 e oda, mikor HZ admiráli." elha.'f"y- ki a hivatalo 11AA?.1•álhtH". ISO;; ,ft rontani, ha. U ember & tarUJyt leoaavarja.. ♦ BALOGH FABIA.N J.ANOB ~ 
18
1.?~·ou Jt•llpm7,l e-gy a7:ou korabehl 18 _m,;g il (' ata f•liitt 81 aclmirál- ti:-,1.t_t-t, t·ltii11t1wk H.747-t't. n1•k ,ft Ko'"nnyu·· ti"szti"taru· ♦ vér Berryburg él vidékf n képvi-
anekdota, amelyl"t fc1Jegy('7.h•m: 1 h11Jt'1t '"" t•1t~· ki 1'!1h, .\fforulatore kn7i,tt -Htl tj„z.t. + + Nli a. Magyar B&Jl)'áulapot és fel 
\ag.v hadisz.emlt' ,·olt a ('am-' nr-,·ü hajltrn zúllt. .\ r, olasz flot- \'t-lt-nt·t"-t a7 tlln UJl'Y nttc birto- + a karbid t&rtily egyenes falla.l van ellátva, ti.utit&ni ♦ v&n hat&lmuv& el6fiHt&lek fel-
pa((náhan s a díszt•<; (.s ft"nyN1 J['Om la állihílal,t" i-rröl mit wm tudott. kába az oJai-;z hali. ho.:y 11 z ,,gf' 11 1. + könnyü, piszok nem maradhat benne soha. de ha. ♦ vételére. 
hoktt,J r&f!".rogó front Pil'ítt nagy f"" várta, \"iÍ.tta a H,• d'ltaliárl>I 11 osztrák hadi·riit f" zak folt'• kom- .+ oda b üti va.Iamihu, el nem törhet i, ki nem lyukad- ♦ _ 
1w1•ke„1·n sétál a generális. para1woijt•h•k1•t l)p hizon~- onnÍ't mamliro1ták s dt'lt'n tf'ht'lt-11 11 vi- + hat, mert ugy van préselve. + OöRBE GABOR ur Seanoron '8 
Amint vf'gi~l~pkednt' a "ort, m·m kapott ,wmmit. Harwm an- ti1. olasz trupp. amit akart. Ek- + N f' ti-- vidékén képviseli & Magyar~ 
t'gys1.nrr kilt'p e-gy ft'nyN~ gomhu 118! jobban ,~,. kt't l•gbi·...-ttc>bben kor tiirtt'nt az a "ziÍ.l!óig(,vt' vált : agyon nagy enye van ♦ nyúzlapot N fel van h&talmuva 
l•!i krcllke.'iz&kállu köZ\"itl'z " a Í•Stfllt u • .\ffon1l11tor1•. a kir(' a7.tán l1(1~tt'lt, J1ojl"y a t•!.11tat1•r,•n az olasz + a lámpinak, a.s elaél pert,61 kezdve tiszta, na.gy fénye : elélfisetések felvét.elére. 
uájllhan eigarettául odalt'-p a Kf· ll maeska "'-_m IÍltyPlt. .\ z Afíon- ha«h-1·Zt'r kt'mrkd küliliilt ki joh- + van és kétuer annyi világouágot &di mint bvmely + __ 
ne;ali8!;1.imus. ábrázata el? h1 iiry cl.a~~rr pedig akkPpp1•11. alkot~tt lhik .oldalára'. '.'·szakra. ~;,_ tlí-1 !Pit.'•. ,ft mú lámpa. A1taliban es a lámpa megér k,t„er + 
c,,znl: . haJo Vftlfl. hog~- lll'm volt ny1lt fi mikor a nlagnak nund 8 111'tzy + a.nnyit., ntint búm.el:, JllÚ karbájd lim.p&. ♦ Stonegán és vidékén 
Kt'rt>k tuzet f1idélzet~, tt'hát az adm1ráli!i mm tájáról j,·lrntik 11r-k1, ho,rv az 1•1- + RÖVID IDEIG ADJUK ♦ 
.\ p;enerális l'leinte még azt hit- láthatott r(,la Rt'mmit. lgy irja illnst'.•p;nt>k a lií.thatilrou k'iiirf', !Ifi ,ft ♦ Bosó .Jóuet testvér k6pviaeli • 
11". hogy talán Yalami kanonf'r~al ai _e~)· f'p;ykor-u rr-fe-ráda. Oyö-, hamva nin('". kiadja bu,-z.k~n az + a lámpákat, küldje be hit as e16fiaetését uonnal és ♦ ~ &Dyiulapot. & fel nn 
,·an dolp:a. d, csakhamar rájOtt, nyüru ki11 h&lht>1,1•tWJr 1 ordrét: + a. 25 cent aúllitáai dij&t N asonnal megkapja & 1',m. + í u el6fiset.6sl p6nak 
hogy a vit(,z a eigart•ttájának ké- }~I is csapták PPNano urat. dt>:. - Akkor hát kt•zJő,lht"tik 87 + pit 61 a nyugtát egy évi el6fiJetécr61. ♦ felv telére. 
r,ati11.l't.~ktelen\llMbáboro,1ik röKhin, -márjuliu11:lO-ánVaeca,11tköz1•t' + Aki•• ""kn'f fiz t B' ' f + -
Hallja maga! )!aga barom! t>tlenteogernagy a kommandí.os. ~ 'f:'...; meg i11 nyrrték rzt az iitkő- --ft UgynO e e a anyasz apra, ♦ ~ POCAHONT.AS, VA. 6e vid6-
1Io,r~ mer maga IJQ besztl\-11 \:e• De hit akkor mir k616 ,·olt! lutd + cki lapunkra e hirdetés megjelen~. UTA.N • vidéki ♦ kén a Magyar BáDyuzlapot Hoff. 
hm' TudJa-r, hogy ha m1 most \-reronától délre, nlam1 hár-om- C'sakho,o- mOfit mAa ,1lag ,an + 11 od6.inkb&n, v~ utu6 ugyno~ fiHi el6, + ma.n Gyula ur képviseli, aki fel 
Poroszors.záfrban ,olnánk nrgyf'dóra Jir-iímy1ra. k111 olau fa- ..\fost o"ztrák-msp;~ar hadn6 áll + anntén megkapj~ &1 ajándék lán:ipat, 25 cent ml- + van hatalmazva előfízetéaelr: f el 
Hát Poros.zorRzágba.n vol lu fdumk A rwvt-: ('w;tozzs Hluk '<7.1•mbl'f1 ~ ha kt mri Jf'lt>n + litáat koltdg rifuetéaévet + ,·ételf.re. 
niiuk !f Fenét volna ma~a generi• h:y RYÖzte Jp HH8 Juhu:s 2'l-én 1('111 ÍOIZJUk a 1!i('aÖ talián hadve + • + 
l1s Poros1.0riizágban! &7 0117.trák •nrK Radf'C'7k\ a.Jatt z~rE'klll'k, hOf!") 1ir1•ui, \llll l'llf'n + ••••••••••••••••••••••••••~••~••••••••••■■■■•----•■•••••■ +1-----------
0i hát a had11~mm1szter azért Kiírol) Albrrt s,:árd k1rzí.Jyt ak1 "t~g (,s1akon (,~ Mlrn. nyugaton + ■ L€lvelét 1iY c1mezze : + uu 
111111111111 
UUII U U 
m,tg1M azt Jl'lrntettf', hoí,!y a rner IM1l11nót forradalom ~z1tA'<ával ÍOf( H.'f"\ mmt k1h•lt'n, ahtzham•m rzt +: M , B.,,. .,,. 1 419 E. 9th St •• ♦ 1 D e L G • 1 
,ával 534000 embert tud elöá\h Jalta rl Mnt ilyen ri.zko1.okkt'l R paranrsot fogJa krndm a kato ,ft: aovar anyasz ap k._ : ♦ r •o nvÖs ams 
tam I szokott dol1Zotm a dnék Ttáha r á1nak + • • t:,J' f N e W Y O r • • ti- ltJJel-nappal rendelkt'Z&re AD 
Ilihf'teth n. hoJ{Yan szaporodik OP]ntán három órakor támad- -- f.'uRSon, k1 mf'rr1 látl + ~ : ♦ Iroda a :\UcheU BiMkben.n 
&7 emlil'r ef(y1k hétröl a má!l1krajtak u ola1izok, elemte ment 1s a :f:.:,; a paran('!I ,1tézul ,égn• fo,r + ••••••••••■■•■•■•■■•■••••••••••••••••■•■■■■■■1••■•■■•■■•• + lade'É~ •J~Ö,NÍi.i.U 
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a 
STATE BANH. 
ALLAMI BANK IALAI•::,AT(= 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTŐKE $2,200.000. KöROLBELtlL 15 MILLIO 200,000.00 K ORONA 
A S tat, Bank kliense a NEW YORK CLEARI \'G HOl"SE.nak, melyhez a legnagyobb ban• 
kok t'!'I Tn.u;t Com„any-ok tartoznak. Ez intbméoynt'k H;; millió dollár t6kH N 2,639 mil-
lié t'\· forgalmat. képviael. 
Bt'tl•,·óink, illetve kliem1eink közé tartozm 1-. tübbek között: 
New York állam • . . . . . .$376.000.00 
J.> Egy. All. Postalak!rpémtára .. $197,000.00 
New York város filetcSmestere 
befiset havonta . .$180,000.00 
tanítók, rendórök:, tüsoltók stb. kifisetéeére. 
EROS MlNT A GIBRALTAR SZIKLAIA 
A :-;TAT.E BAZ\'K az utolsó 20 év alatti emt lkt'dhének kimutatása:: 
\'AGl'OSI A.LLAPOT: 
lUO j&.11uirb&n •.•• f ·470.000.00. 3,U0.000.00 korona 
1899 ... $1,300.000.00. . 11,100.000.00 korona 
UOf .. $8,600.000.00 _. 10,200.000.00 korona 
1909 SH,800.000.00 , 103,C00.000.00 korona 
1914 .. . .'38,000.000.00.. .169,000.000.00 koroua 
lle-1,-eul-t.ek nehe~n 111:erf!IH!tt péa.tc-kc-t • Stau- Bank!Ml 111:amat.oW h meg.'.Jr-7.& •l-~U.. -~ a 
!,tau, llauk egylktt ama l~,ribb & legnll#{)'Obb hankoknak, mel)'l"k Sew York állam Banking De,-
partment-Jl-nf'k ft"lügyelele a latt ál lanak. 
A STATE BANKNAK K ÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
'.\agy ii:th•ti forgalmunk lebonyolitására (, t. U!,?yfrleink kt'n)·elmén- HAT fi6kbankkal ren. 
delkestink. A Kt.11.tf' Rank a leggyonabban, legbistosabb&n, a. lerolcsóbb irfolyam és t.elja 
aa.vatouigr,iellt'H küldi pt'nzt'-t 81! ó-huába. 
The Staoo Uank foglalkozlk to,ábbi pfnx~,álWA!ll. ha,Jó.tf'sr elad/ul,;;al N minden a baak· 
1,1.akmábll dk6 i4t)·Jeookkc-l. 
Kiildl'""l' t~s hozaD!B leveli>it The State Uanl, által. 
Tanácrot, felvilágositá11t bármely ügyben szivt•!Wll t's teljesrn dijt.:ilanul ad The State 
Lank. frjon mag~·an1l The State Banknak és Ön ma1,?yar ,-ála!i7.t [og kapni. 
Tbe St.&te Bank nyitva van reggel 9 óritól ecte 8 órá.ig. Vuún&p és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANK 
37 4-378 Grand Street ,o•n M 
8 




Magyar baritaJm, párto)Játok 
11%l, •ki lapot.Okai. pútolja. 
Honti~lt külön klnolp--
láeban ~üJnek. 









HA ATUTAZOBAN VAGY 
tlZLETI tlGYEKBEN 




TISZT A SZOBÁK 
ImporWt hu&I ú:uk 








C11U", köszvény, rbeum&tu:mua, 
iilegeuég, milet. és isom-merev 
1ég, hűlés, gége, torok-fájú él 
fogfájás ellen. 
Both Pbones No 189 
Gaskins és Dagley 
Temet.ked1t vill&lkoaók 
éa bwamoz6k 
18 W. Poplar BL 
HABRl8BURG, ILL. 
1 
Dr. C. W. Turner 
ORVOS 
Kéri a magyarok pirtfop. 
á.l 
llAB.J!.I8BURG, ILL. 
utaltam csup&D Magyar. 
onságba honfit&naim mec-
bl.áaáb61. 
~~,;~.:~:.e:~~::• :i A környékbeli magyanág 
csomagot, ha. nincs rajta a HOR- : uives pártfogád.ba aj&nlom 
GONY védjegy. : ja a. jöv6ben is üsletemet ~a::!!rt:d::::::::~ 20 és : : Vagyok p4rtol6im jóbarátja. 
•F. Ad. Richter 'il Co. : : Zvara Ágoston 
74--80 WASHlNGTON STREET : : HARRISBURG, fi.L. 
NEW YORK, N. Y. ■ 11 
•• _•• •••••• ••••••m•••• • • ■■ a ■ n ■ • ~ ~)l~•.!_!_11•• •• ■ ■ a ■■■■ m g ■•■■■■■ ■• 
r:l>-""'"....,_..J!l_"""'_--'I}_"""'......,·~ 
OLCSÓ PÉNZKÜLDÉS 
JóTÁLUS ts BIZTOSITíK MELLEIT 
A RENDF.S NAPI ÁRFOLYAM SZERINT 
<\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W . Va. 
ALMA PALINK.A. : Tö RKöLY P ALINKA INGYEN 
HAZAI HIREK. 
-;itri korc ... mitlllln, aho\á a \"nOk 
t'l!t ki.., ií.hlomá1<ra brtértek .. \ \1a 
ri,tMu-o" 1>f)hara,:ip; kötlwn h-an-' Pintér htvin testvér, aki ko-
, ... h· .... maga f'lt' az 11,-;ztalra lt·ttt' lt• 1,í1hh1111 ('olu111l11h1-ha11, O. dolgo-
" pf'nztlln.·ií.ját, annak t&rtalmíwal wtt. 111.ia~ .. Ji ,·t'hink tt'ljp,i <"imét 
f'll~·iltt ? .. na,R'~- hl-v,·el tárgya\t,a 
I 
Zl'•·rt li•gutóbhi lt'velében a hely. 
a hii.boru1 <''-t•ml''nyeket. m1•g a,: 'it-;J( nHt·t nt>m ida _t's igy kérl:'iét 
iJ?azi ,R'R7.<la~Agi IH"l)·zl't..t. Amhií.r ,1•i1:r1 llt'm intt•zlu•ttuk t•I. 
BÁNYA.SZ TESTVtR.! 
H11 nl•lll'l.('11 l1ln.KI ll munkKI, ha kimerült. f6radt. vagy ha a 
luÍIMtl (,íj, ft'Jt"( I ,.,l,(,(lül, ,-zhl*Jo-; ,·agy, ha &OVÚ)', l>ip•dt 
ltlt'~t',. ,aJ,C), h11 f(,1•r1 t•rékl 1·n11 fogytán, 11di,•al ha 
UJ tLETERő, FRISS EGtSZStGRE 
\ \ ' -,zl'K-,i'.!<,t:D, ', I F .i \IEGRE,--UELSJ 
ANTALKA tLET-ELIXIRT, 
A KIPROBALT :tLETITAL 
lllt'l"I t"Z M.( t•M:,ei l illl "'7.t'r, m<'I) a ft'11l('11LilteU bAjokban beTáJt 
(-.., lllt'l)llt'k 1il1>1QH f'IU dollárfrt, bén11e-ntTC' lr.i.i ldl a1. 
ANT ALKA. PATIKA 
14'1 SECOND AVENUE NEW YORK. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Szégyelje Magát 
A betegség baj, de nem szégyen. 
AZ. AKINEK OKA VAN RA. 
f':ppen e7krt lrja nu•it blzalo1111111tl az Ön baját, G-.zlntC,n {""' ki• 




(.,. azok haJizn61Ata után ön b, uii:J' focja {,rtt.nl n,ai;t6t, 11LlntJ1a uJJá 
nult'lt'tt ,·olan. 
Ne a hirdetés legyen nagy, 
HANEM AZ ORVOSSÁG LEGYEN Jó 
IIA Jó, t'HI!;",, 11\T\SOS OH\OSS\GOT .UOH, .\ KKOlt IIUO'.\' 
\b~. \I\ \ \ lt:IUh\ r,1-~ca,1-;J.hll",\ll-;1u::·n:sEHB P\TIKU.\HOZ 
J:llHt- \ ("l\lllt~: 
Szent Erzsébet Első Magyar Gyógyszertár 
NE VEGYEN Jó UMPÁT 
VEGYE A LEGJOBBAT 
A LEGEROSEBBI A LEGJOBB ! 
legolcsóbb lámpa a ZAR 
A ZAR a legk8nn7ebb lámpa, A kampó 10ha nem mo&dul mea 
köan7ebb, mint bArmel7 rf&I car,. bl1to1a11 i.U a „plr:i.n a Ii.mpa. J,. 
bldfl limpa. s erGl!ebb mégis mJJ:ad- ?t1tarUl7 egy darabból Y&n 11:oT&-
B c.olva, teh&t u soba nem l1t1ltad-
• • hat kf, mint a Corras1tott tart&-
lyok. 
AI 4g6 k(lrlU le.-6 ellen&6 e~ 
sen a l&mp6bo1 ,an 1r6tol.-a, de 
eg7 perc alatt le Is ,ebetl ut, • 
ml a rtlgl 16mp6kn&I nem lehet,. .,, __ 
A1 tlg6 réib6I nn ,. toTAbb •l-
tart, mint btrmel7 mh, régi t•Jta 
l&mpa éc<lje. EcT "l perc alatt 
lecu.nrbatJa u éc<lt él: oJat t► 
het ri.. 
Ebbe1 nem kell Mmml ue.,,. 
116m, a 16tétben 11 ehégeabeU „ 
eu tucat uj tg(I csa.k 10 centbe 
kerül. 
A VIRGINIAI :IIS WEST VJll. 









Dt11 v6Ja.utéku szövet mintiimat 
bí.rhol a. két államba.n, ha arról 
értaitenek, aaját költdgemen 
oda megyek és bemutatom. 







Második R6- .. $3.00 
1
: Elló Rdua . $2.150 Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél Elsö Verea R6u& . $2.00 Második VeNt R6u& .$2.150 Elló Rdua Második R6u& 
Ha.nnadik R6aa . 
$2.150 
.. $3.00 









Ha.rmadik R6ua . . . $3.150 .......................... 
CSASZAB KÖRTE 
Elaó Rdua . $2.150 
: Máaodik R6zaa . $3.00 
: Harmadik R6- • • • • $3.150 
A. GOODMAN, Inc . 
Utódja: M. GOODMAN 
Box 98, POCAHONTAS, VA. 
Harma.dik Veres Rózsa .$3.00 .......................... 
FEH:tR P ALINKA 
Elló R6ZS& . $2.00 
Máaodlk Rdza& $2.150 
Harmadik Róza& • . . . . $3.00 









········-····························· CSAK RÖVID IDEIG 
BOR 
GARANTALT OHIO CLAJU.r No. 0. VlLAOOS U SöTtT 
IUBORUS ADóVAL EGYUTI 
46--50 gallonos hordónként $16.00 
Mi fizetjük ki a háborus adót. 
25 gallonos fél bordó $9.25, 10 gallonos hordó $4.20 
(a bad! adóval ec71lttl 
RE:\"OELJES '10ST! IL\ EZT .\Z OJ.A."-.ő Alt.\T '-:L\"1':Z'I 
AK.\JtJA, \KKOH. GHHt!;U.: Kt:LI, RJ-:\Df:L:\lt:. 
JOTALLUNK, HOGY :MEGELtGSZIK VAGY A PtNZT 
VISSZA ADJUK. 
THE SCHUSTER COMP ANY 
CLEVELAND, Ohio. 
DEP. Z 
:Se feleJt&e! ,nnk flzNHik a hadi ad6t. eúrt a:r ,rfrt. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HELYI KtPVISELőINJC" 
A.libbl ~171 tudóeltólnlr. lel 't'&D• 
n., 1r JogolJtva pén1t fehennl 
Tiida .\ndr1llli ur, Mt. Carmel, Pa. 
UonAth J(,-·t ur, Kulpmont, Pa 
,J;fpN AndrA<, ur, CranberrJ 1-1111, Pa 
touL.er J,00>1 W', io'r land, Pa 
,·■ rga l'O,:lf'r W', Drltton, Pa. 
ho"1.lr. .. fln. \ Int\! ur, SNJtCb HIII, Pa 
KO!>zk<>Ur -.JAnn11 u1·, ll&1letoD, Pa 
Ho...,ody l_.t'N'nc l.C'!<h"tr, "c.\doo, Pa, 
ló)uri<·wk 1 1,ai11 ur, ~e,,u~ho1ln& 
PL 
lludlUk l~hAn ur. 1-·r1,11;tbur5, Pa 
hultOI : IIOII u.r, Glam l'3D l ,-
d llfn 
\ 14z "lindor ur, \\'ard, \Y. \'"1. 
1'1'-Je,i LnJ•• ur. Creaeant. 0 
\á:.:I (-álK,r ur, \VbltmA·• Cf'Nk, 
\ 
1-::.:rl .Jáno" ur. focanaqua, Pa 
h,1t(,n, S,iodor ur, :,:hlek!lhlnuy, Pa 
'.f'n··b ,111ui.Jy ur. J:::tb"'· W, Va. 
>lé~mro,i GJor1tl ur. Hutcbln.on, W 
VL 
KovlN KAlm'-n ur. " ;inaco, W.V• 
0-k,- llJürgr ur, Derlln, W. Va 
ha11f'fl0 J6.no,,i u.r, Unlted, W. Va. 
KISHIRDETtSEK ÁR.A. iet:~a~t:~~~~• !,2:g~~r a1~tr:. '1~:: ••tn:~d:~!';!:' ur, Martlng, w. Va 
-- kf'n. El<lre r,zetendO öaueg 2 dollAr HordÖl!I Jö-u,,('t ur, Olen Jean, W. Va 




GYöNYöRtl SZtP BA NY ASZ-LE V t L PAP lR A 
MAGYAR BANYABZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR :!S 24 BOIUTtK EGY CSINOS DOBOZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJttK ! 
Magyar Bányászlap ~!.!·;:.st 
KERESTE~S egy hónapra $1.00 akeronként. 6 iwrcente. kamat. B. és vidékén 
ELADO ti.lletek vagy birtokok 10- ~~.Uubo, mag,-ar lelkés.t, Courtland. ~ak:6 .Jáno<'I ur, Stantord, W. Va. és = 
ronként Hi cent. vldH:én. ---------- --------1 = 
:dAZA.88.lG & uyiltéri k6alem6ny a~:~·~u~n:..~.::~~iil:~~':;~gJ.:i~~ ~-==-G~~r:n u-:· .:!':!1t~:1eo~~ \"~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • § 
1915. At:OUSZTGS 19. 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
soronként 25 cent. ~= :!'J:t;"t.i'•,.~::~a1t1t:l_1 -=~b1:; Y. ú vldfkén. · ' · J , , t § 
TA.RSULATOK b&Jl1iaokat kere- )e,~ló; van k:ét a.ker_ te~ ~ Angu•tln KA.rol,- nr. Purllan, PL f Magyar banyaszok! 1 ~ A Sörf6sde minden outálya egy- csodij& u a,.br., 
15 hirdetése: inchenként $1.00. 11wll6, _110k tenn6 pum<.1ln.fáfll1. Fá-- 8tepan Mihál,- ur, Klnpton, w. va. ♦ := leleményességnek. 
---------- ~ ép~1~11:~~=~. ca::,..: ruUcúk \llhilJ" ar, a !5-~l!n, Stalp i HA SilVKöTORE ~~Giiiiiiiil• 1 § 
KERESTE'HS. 1rnua1. \"an kk. J6, e,a k'Mn borJu- Levei, PL vagy „HASKOTORE 1 ~ REXDKIVűL \'IOYAZUXK, HOGY SöRONK 
Brmuu.ntcsa JAno• klaulkaJ, N1.17 va.1. ~ 11ert&, oo l'Drnyu, ranuer- Dr. GfrH"J Fettoc u.r, Kln&:1ton, P•· 1 van uüksége, ne tor- ---~-- :::........ 1 := TISZTA S ELSORE~OO ML~O~OO LEGYEN, 
Lumka, Bereg m. tlletWl(il tOJdtmet k.()(11 .. 1 ÜMUII p.1:daú.gt.. remettl&eel, FarkM btd.11 ar, • 17....en, Scalp duljatok idegenhes, h&- '-lr.i:s~"'ar := A.MIT lll.RES ORVOSOK S lU.ELIDSZER 
:::t~6:'m~~~r!~ ;tv~.;;~ J!~r:: !:,'~:. ;Ad~•::~~·okN m:/f~ Le"'I, Pa. nem írjatok how.nk "11 1 ~ SZA..K.8RT0K IS ELöSMERTEK. 
d6kat ulTMked}'k clm6t velem tu. dollArfrt eladó, bir u: ~-Uke rdtH.- Oad6 Józet"f ur, Lanark ,W Va. M magyarul. Akinek da- := 
datnl. John Sd.nka, Vu M•i.r, Pa. ll'nul mf'CTIUl 2.'K10 doll.lr. A Y&lir '1d6k6n. ganata via&ere rheumatiEmusa van, u viseljen gummi haris- := 
Lenpel lmrhét. alll. Mar•--;;: :r:t_e~:11:~,-~b ~!;~f~k~ =u!-1.°'W::• !!~;!:~~~.'~ nyát, akinek ~enge a 11ervezete, uakadáaa vagy sérve van ~ .A NEW SOUTR BöRöB: A UGPINOIILUB 
rN.IAt (HeJca, AbauJtorna m.) 11:e,.._ E. \ oru11, Elbt-rta, Alabama, Baldwba o.at!ÓIII Endre ur, Clinton. Ind. él er6a munkát végez. a.nnak feltétlenül St:RVKöTOT KELL := HOZZA.VALOKBóL USZöLNEJt. AMIT Clil 
:::ulő::~d\t~t:!f!:1,!f:.\:~o~:iet: C-Ountr, ~:ri::::,~:~ ':,~•i:X~~- Pa. HORDANIA. ~ BESZEREZNI LEHET, 
k!S;eJkes6wt~•: /teve T6tb, '11 PI'ITSBtmGm CGYVito Görbe GAbor ,u•, 38 Se.nor, ra. Irjon hozzám mindenki k'pes árjegydkért éa kim.erit6 = A viz., amit haunilunk, a Cumberland hegyiégek 
KJ
"·-tr .• , ,_..,· .·.',·,.: m•-·· ••••• Arthur 1. Ze1· er:1Z:flar!~~ ~:;::o:,.2do1!1°~~1:i';:.:~:-o. PL magyar felvilágosit.Wrt. --~ k 
ktr'11I 11Í:o,,.-a töid1mel, ker•e~ g klil hltef! ligy 'l'óthF • .J!mMJ ur, Wln~ber, Pa. 9lllr Minden séM"kötőt jótállá.l mellett 11állitunk. .... = riatilytiuta forriiaiból ered, melyet POndo1&11 
~:Jje1!ett::ifma1tÓ~~~D\u~t!::.·~=- ~~1:nJ:.S:~!=;l~~..!"o~ :~~.!!~':am!:~~ .. ~,~~i:·,':.·J:. P. W'olf & Company ~ meguürünk. 
•J" B&llnt. Box IOO, Tomi Creek, VL .... 1c,n. Bt-U Tel.: 28 90 Oo1U1,. :':._"-i:~1 ~~Ö"L~t;:;-t;~~"J!~::; §§ A Sö& A LEGKIPROB.i.LTABB UGI REOUTU = 
o. pD 8'.Ddo R k H l!eUnlll"n N vtdfk:fn, Pa. minden 70 Avenue A. New York. N. Y. := SZDINTKtSZttL,MINEKl'OIYTUDUI, 
..,..1 11r6ldlmet 1r::r.:: .• K::.-:i 6t SZABADALMAJCA T rkJ~ben ldta~11!e~~ J:r v~ t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '''.' ''... ~ K&fiMSZERtt R&.BJA. i:s PARA.TLA.N 
•&&1 a róla tudókat ;!;~!!~e~9t klen.k~ l bel- & kiiUöldtJn. aa,ok .::.ni. •re e, U' n:rt e - 1--------------------- 5 ZAMATJA. VAN. 
::!a~j.. 'i,~~~ :::oi!'m. Creek, VL btfkealtWt. köueUtJ Grlb6cxky IAJ01 baJtArs, Vlntondale, 1 ~l@)i@~2)@j@)@)(@@~@)@@~~@j@),@)(@@~@)@)@)j~@j@I@@ = HERZOG ZSIGMOND Ste,:!~ .J6uet bajtArs, Lurerna Mlnea, I' §j 
100 JO MAGYAR BANYA.SZ u EQNllilt AUa.moll; subadalml bJ. lbjo1'0'II Andri.." teetv6r, Cl:,mer, Pa. T • , 
~dó m~t._kapha.t megfelel5 ;~,~!1:nb~!~~t~~!ü;t.e::; o-;:~t'!::.!:r~I~:. 8'ndor baj- aó Ya-e tnar 
f11eténel Jojjon vagy irjon a v#-,r:tl"lt oklcvlea mfmök. Ronti.n \IAtJU fs Fodor 1Uro17 baJ- t:,.J 
Superint.endentnek Box 1, Cllinch- 11t~!"~~ ~~ ~~RK. tiruk. ROil lter, Pa. AZ EGYESttLT ALLUIOK LEGNAGYOBB :M.A.GYA.B 
field Coal Corporation, Wilder, P Su.lir I tdn bllJtl.,.., We.t.J-d, PL EGYLE~Nl!:K. 
VL •• •••••• ••■ •• •■■•■■ 1 uaragö Andrú i.e-tvér, Flat Rlver, önmagát 61 Cl&lá.djit a legbhtou.bban 
__________ : 110\HTA.llS.\K! UJ lerne~ket ii t·~~'t'::rt~ J6-f bllJtl.rs. '1ollenaoer 
.cereal .;~ ::::esA..S:,rem (it : ~~~~:~~?\:~::erk-:i>·~nse~~:~ : Pa. • Verhovay Segély Egyletnél biztositbatja. 
't"&lf, róla tud6kat, asl~Mkedj6k ct~ ■ nllam blcserélhetlk. Gépeket ■ \'lnc,-.e IAJO'I baJt'"'• TlllDI, W. \'a. HE,U,LASJ OlJ.\K: 
m6t megtrnl a Mal7ar BAnJ"Wlap ■ lavltunk 6a eladunk télárban. ■ \fulll'r Fettnt:. 8prlnaflcld, 111, 16-t6l 30 he11 korlA" ... 1 3.00 
ll\ad6btvala1Aban. ■ Vlt'l6kl me,:rendf'M1eket_ Ponto- ■ Tlmk6 Ghil, Oakdale. ra. IJO-t61 ofO évN k:orlg ... , . . .. 1 4.00 _ '-"-='----- • aan eark<i.1111ink. 'iatlonal ■ Pal,g,-1 Kirol1, l'oo,ton, 'J, .f0-t61 4G he• korig •.. . •. , • . • • .1 0.00 
10, aas th fvt tapa11Watlal blr6 ■ •:\'.rlUUJI{(' C'o .• 212 1,:. '7~rd St •. ■ Nap IAJOII, Thf' Piai.na, e,. 4l)..tc'U GO hee korig •.••.•.••..•. 110.00 
epén Jr.l u 6ba1Aban u Orlet min- ■ 'it"" \ ork. ■ !hah<, n,vtd, \lurray C'ltJ, 0. .a~t(il M> h-e11 korig c,ui kis e,grlt"tf'Jr. c:aaUako:rúa a.tkalrnAval 
f::J:::::i : ... 11:::::1::anw::!!~ i••••••••• ■•■■■■•••: ~~~",/~~!;..~~~n::cu::~•p~~d, T~gl dlJ n~/;.~:e~6~~P~~t .1 1.60 ~=-
'f1dfken V&CJ" nagyobb '1"11.tOlban ll~ -----------iDodllÚ' Jin04, 'Cnlted, Pa. Egéf<z él-1 tag>,A.ftl dlJ kJt .... t t;!,,-zNen .. 118.00 
RE'.'<DELJE MEG A KöVETKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale· · halvány világos szini 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szini 
Boék- · .. · .. · .. · · · .. · .. · · sötét szinü 
X.il iivegekben tivege1ve 10 tucatot ta.rtalmuó lf.-
c!ikban, ngy S vagy 4 tucatot tartalmuó lid.ü:ban 
IRJON ARAKJ'JRT S FELT.ilTELEKBRT 
Minden levélbeli rendelést pontonn és figyelm•n 
ellntéstink. 
r6nJ" alkalmuúba Jutni Talamel1 r;==~======:::1IVlsn,-a1 Ferent:, JA."mont a,umat:(', Pa. 





":0f1'c1u01m.•;F,•:•i:::ft. ~. mindenkinek ll:S:';.:~í~~u':.~:~;~~=:: Zl:NDO KIVET1JSEK NINCSENEK. ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Pa. • ••> """'"'" •><•p ó"'-• ta~ Zöld 'llhilJ, Anb•=• 111_ TAGOK CSAKIS KERESZT1JNYEK LEHETNEK 
l)f'l'f'l', J(1 11z('rkf'zo:tt(' l, tölhitt Bartók l!!tv,a, rawnee, m. •'17.etúuk halileM'li d.lJ dm<'n • . .... 11000.00 
Rubú l.aj()'J, S1UAg1meCJ"e 'ir-
mlndnent tlletW«ü J6baritomat 11:e-
rl"M!m, Jr.l tudomúom 1zerlnt Aurora. 
lll.-!lan uokott tart61ll:odnl. Kérem 
(it, ngr r61a tudókat, •1lnnkedJenell; 
wilf'm clmtlt kö1ölnl. RAk.011 Oer-
uon, B. ZOO, Tom1-Creell:, Va 
aran,·oú u ft"41fllf'I, telj~n ~ lll{J" .J'AnOIII, WM<M>n, 111. FéL"f'gl•lf dlJ druen • •, , . ,1 Ml0.00 
~:::~~~~~~~T::~~ ::g~~~:f ~~~;f ~=-~= 1 ~E-~gJl~~~~~e~~:::·::i~~ 1······öLcsó;~~::~~~:ö~iüw&S·····i 
300 11110\l)W \l." , Tolr.6nk)- f'("r"('A(' t,r,,,:tv(·r F."Cpe,dlt Pa. UJ n61r. H Or'f<Úll' ntln<:\l'D illam'-ban a kulJM)DÜ Un:Uk&r J6d- f 
:\EW lOHK ----~------ hacr"'4 Ulf'llt'tt Jlt ~pi alftkithat6. I AZ \\IFIU f'.\'\' F.XPRt:ss ro. TORH':''YF.S :uEGBIZOT'l'JA. 







'\KODAZ alkal- 1•■■■■■•■■■■■■■■ .. ■■■• :---.ltl'::::~=---B~::.ltl'G•IL~-L •i OABOR ISTVAN, k. p , titkár, \ z(-rt m11«lar hAn)ú,: t~h·c"rek <."1iakl~ ,1tillam küJdJfk hua a u <> ~ u.: • ~ ~ ..,.n. 
322
-S27 Jenk:lns p Tr8 d;rt"fl '"°"'jtékk:f'I mt,.:kl'r,-,,Nt pf1u,,kt"L Ha ezt tl'fll.lk, akkor 
mu btn1ú1D11k 6a üs.letn.ek 11, mertl ■ 100 bányászt keresunk • •, Tülb' toaitáa él inzk··l .. Room. Arcada I BURGH, PA. nt-m kf'II N"ltf'l(llfok, hoay t'h·{,o.-z, mf'rt az c"n pfnz.küldl-Al rend-
• b,n,a telepek cuk 10--20 pero- ■ • ' • 1J: p O cson ~ 1 IIU'N'lll a ll"gblU014abl1 f',:c"f,.7, Ame,rlkában. 
n7ln1 vannak boni, ol7an binrik, • • ma.aina tán a.ló ladoláara. ■ t olcsó ka.ma.t mellett bányá.- ; K(,rJt"o 1,tln1.ArJl"ll:rd•kf't m<-it ma N k(,NIE'Uf' mt'a a :\la llA 
~~~-•.0 ~,._01~1rj!:k:.1~:t~t/~:; . Xét toO::.. ~éért 00 cente~: t· uoknak. § ----- 1. nybdaJlfll, I IOK)' amit. f n h.lNl;tek, u mind j~ar -
"'· No,ton, va. fizetünk. Ladolók na i 3 él ■ • E. H. LARGENT . : i JOHN L. LENGYEL, TRAUGER, Penn. 
Eladó. Egy lottom van Gary• 6 dollár köst keresnJ. Na- : ~~!1:::-.!;E~:; .. :~:C .. ~ tUtll II u • UII 111111t1ttll 1111111lltIIuu111111 u u 
b,u, Ind. amit 7 évvel mlőtt vet- ponta dolgosunk. Hé>-nyolc : MINDEN EGYF,S PtNZKUL-
tt m ;:''.).iO.frt. amit mm1t ••ladní·k lib magas uén van „ bí.- ■ 
J'1tiu,·os ácon. A telek a vs,os ko- nyákban, jó tetlS, gás ninc,. : !' ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ! DEMtNYtRT JóTfilUNK. 
zepEn fekszik (száma: lot 27, Jó lakóbá.sak vannak és jó ■ , ■ öREG BANYASZI : ~s AZ EHEDETI Jt.\Z..U :\lTGTA.\.\L 1,zor.,c;.U,l.'\K. l>acaira annak, bOf[J' u: oWz I" hiboni.t Ü~nl \laJnarorazAg f' llen, 
ml mint. eddhc l.!I, «-IJea rele16alt#g D1f'HN.t a lecol~bb ,....- mellett 
Jr.ii.lúj11II; a pfnzt Na kJflzeté,t,.r6l u{,I(, nJ ugú.t-.. itvevff ..-jitk~ü 
blol·k 16, Oak park). Tehát hava- via:. Irjon, vagy jöjjön rög. : '. : \'O(lila l.aJo<1 r,oedüll l,ta.11 nui- ■ r 
lakiuf'k vevö szándéka nn, for. tön I ne felejt.Mi hogy MIN- • ' • ~:-01~11.:~Jti~~z!~ok Ni! : 1 
duljon houám levélile~ vaflf &ZP- DEN NAP DOLGOZUNK. : ' : u.l lm110rult ltalok_UI. ullvo- • 
nél:n•-.('n. Main Island Creek Coal Co. : 1: ;-:::mbo:~a~lrc!°"•J~v~~~:J";in":!:; : 
Anrly Balla, Box 128. FrNll'ril'k• Cbauncey w. Va. : : ~;:r: ~::~=,:!_k ~ : 
lown, Pa. •1 • nrin tl.ru.lm pártros'dt k6- ■ 




3hA~~!~nfr:::j1t:1f::6n6, :-:~~ ••■■■■■••••■■■■■■•• •■••····••■•■■■■■■■1 
n6. 14. ma1al'. 16, ldP! tE•rmH, 260 
darab baromfi, teIJ• ga1da16gl fel-
:::~!!:;b.~~~~~o~tt!f!:km!1i":i~~; 1 
hol 17 e:r:n munkú dol,:ozlk, 4400 
dol\Arérl E"ladó. K~up~n.11ben Z&liO 
dolll\r 111lh!!-,:e1. Cim· Farmer, Ma-
c,ar DAnybzlap, 09 E. 9th Rt. N.Y 
B11rd011 gazdik kere.tl'tnl'lr.: min-
den vAroa N plézen, akik u11.bad tde-
Hlkben gyógyu:erelnk terJe11t6sével, 
é11 flladA.1ival toglalkoznl akarnak. 
~ti nag,on azép Jövedelemben réue-
•ltJük u: Illetőket. IrJanalt relt1I,lf0-
1\tA8'-rt méf{ ma. Kera1ked<ik M I• 
mételAru11!t6k kérjenek ArJ.""'11:et. 
Roral Mf&. Compan,-, Duquesne, Pa. 
SZtNBANYASZOKAT KERESUNK 
Szeretnénk még több jó bányá.sst és asivesen érintkesl!abe 
lépünk jó munkásemberekk:el, akik dolgosni ueretnének. 
Állandó munkánk van és a uenet mérjük. 
The Elliott Splitt Coal Company 
CLAY,W.VA. 1 
aláJrWul a le&röridc-bb ld<J alatt ntf«kú.ldjülr:. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
LE\"U :\. TA.I\ORBól... 
C'HMZAR. \ .\S!; ~ TAHS.\. 
~klntel<'lll lp:rpt<,Jg. 
Eli1meni.m, bog,- 10, aus. tit korona &arcget felTettem. Azon-
fAlíll nllam 11emmlféle t,:uollll a:r:el•bJ" nlnm. At 6-s.eg Atv6-
telekor mindenféle t,:arolvtn,t a!A lrva atb. adlam. 
11i01. Tibor 736214 Korpol'al Karl Farkall. 
KöZJEGl"Zfll N Jogi, mint. katonai 6'rY«'k"'t azal<Qeriien elint.6-
riink. 'l eghatalmu.úokat, uel"ZA.ldétleket.. kütelen-f.n1eket, 
,alamint mJndC'n fajta okmáDTOkAt. li.Ullltnnk 6a kouall 
bltt'INlt6''iel eu,tunk. 
F,Ol'EDCLI ll,YFAJTA IHOD:\ ,~moJ?flA ALLA..\lBAN 
ELVttNK : PONTOS i!S BEC8t!LETE8 KISZOLOALAII. 
Tanácacsa.l mindenkinek ingyen szolgálunk:. 
l'ont08 dm: 
C'SASZAR, VASS és T ARSft 
Bondtown, Virginia. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzéL 
TARTSA ÖN IS NALUNK 
FELT1JTLEN BIZTONSAG A Ml LEGNAGYOBB 
BttBZll8tGttNK 
ALAPTOUNK $60.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
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